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Вопрос концессиоініироівания (нриівлечения иностранною 
капитала), с которым приходится за последнее время по­
стоянно сталкиваться в политической и экономической жизни 
СССР, является вопросомъ вызывагощим весьма значительный 
интерес среди ширюіких иѵвасс тасе-ления Ооветсіких Реопублик. 
Однако следует признать, что вопрос этот, в силу своей 
сложности, для мноіпиіх остается не даолне ясный даже о своих 
освовных чертах.
Ввиду уіказаніныіх соображений настоящая брошюра и на­
писана с целью дать трудящимся нашего Союза самое общее 
представленіие о роли иносграінінюго. капитала, в дореволюці­
онной Росши и о /возможной форме его участия в развитиіи 
народнюго хозяйства в СССР.
Вопрос о іпривлечении к  наімі иностранеого капитала — 
вопрос исключительно трудный, умноних вызывающий весьма 
обоснованные оиасейия. И если все же Советюкая власть 
в известных случаях счіитает возможныім, решать этот вопрос 
в положителыніом смыісле, то необходимо всякому разобраться 
в том :
1) что может дать иностранный капитал для .возрожде­
нья нашего народного хозяйства, и
2) можно ли найти формы применения его в СССР в усло- 
виях диктатуры пролетаріата.
Чтобы получить ответ на эти вопросы, ееобходиімо пре­
жде всего учесть, какие потери' понесло наше хозяйство и,
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в частности', наша промышленность от мировой и граждан­
ской В'О’ЙН.
'В силу этого брошюра всамых общих чертах останавли­
вается на состояніии народнаго хозяйства в томі виде, как мы 
его унаслѣдовали от старого» режима, и на тоім, что от него 
осталось после гражданской войны.
Только отдав себе отчет в этоім состояніии, можно опре- 
делить, какие нам нужны капиталы для более быстрого воз- 
рождения нашего хозяйства, и в какой мере в этоім отно- 
шении может оказать нам службу иностранный капитал.
II. РОЛЬ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В РАЗВИТИИ 
ТРАНСПОРТА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОРЕВОЛЮ­
ЦІОННОЙ РОССИИ
Огромные .природные богатства Роосіии, с которыми иттіи 
в оравнение могут только1 таікіиіе же богатства Америки, есте­
ственно, давно стали обращать на себя внимание иіноотран- 
ных іканиіталиістов. Последние вполіне поініиімаліи, что Россия 
с ее неисчерпаемыми и, в большммстве случаевъ еще ніетро- 
нутькміи богатствами, с ее огромной террртоірией, с ее гроімад- 
ныімі и все воізрастающим населением' 'сулйт капиталу гораздо 
большую игредпринимательскую. прибыль, нежели старые 
страны Европы, где шиболее прибыльные отрасли хозяйства 
уже использованы, и пде уровень обычной предприниматель- 
ской прибыли все более и1 болёе понижается.
Впервые более значительный ориток иіностраниого капи­
тала в Роосию наблюдается в 60-х г.г. прошлого столетии. 
Но он направляется со свойственной еіму предусмотритель- 
ностью. Учитывая, что страна, бедная транспортом и не обла­
дающая прочной валютой, каковой была Россия 60-х г.г., 
не может гарантировать промышленность от убытков, капи- 
тал оредпочитает иттіи по более надежному и легкому пути, 
финансируя государственные и частные ' желеѳнодорожіные 
займы, гарантированные правительствомъ Дело веірное — 
уплата процентов и погашеініиіе гарантированы в прочной 
валюте.
Железнодорожное строительство трех наиболее оживлен- 
ных периодов: 1865— 1874 г.г., 1895— 1900 г.г .и  1908—
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1913 г.г., прокладывающее в эти строительные периоды около 
35.000 верст рельсового пути 1), проводится почти целиком 
при помощи иностіранныіХ зайімов, достигающих 1,5 мил- 
лиарда рублей.
Таким образом, в значительной море иностранному ка­
питалу обязана Роооия в деле создания1 своей рельсовой 
сети 2).
Правда, эта «до'бродетелъ» иіностраннюго (капитала сразу 
убивает двух зайіцев. Вкладывая сбои средства в верное дело 
(под правительственную гарантию и за  хорошіие проценты), 
иностранный капитал создает громадный рыінок для промыш- 
ленных иѳделий своей тяжелой индустріии, так как значи­
тельная часть необходимого железнбдорожног© материала, 
благодаря отсутствую развитой в России промышленности, 
ввозится из-за границы.
Расчистіив, такиім обраэоімі, путем сооружения железных 
дорог почву для развитая промышленности, иностранный ка­
питал приступает к  исіпольвованіию естественныіх богатств 
РоюоиидіВ значительной міеіре этоіму сіпособствует также вво­
димая постепенно в Роосіии покровительственная таможенная 
система, ограждающая внутреннюю промышленность, в част­
ности, производство чугуна и  угля, от  иностранной конку- 
ренциіи. Таможенная пошлина постепенно поднимается, 
и с 5 коп. с пуда чуігуіна в 1868 г. она дю-ходит до 25— 30 коп. 
в 1887 году.
Кроме покровительстівенныіх пошлин, неміаловажныім ста- 
міулоім для притока иностраннош капитала является также 
жалкое рабочее законодательство. Не регулируя в сколько- 
нибудь достаточной мере ни продолжительности рабочего дня, 
ни размеіра заработной платы, не допуская образования про-
0 Проф. К. А. О п п е н г е й м. «Госсия в дорожном отношении».
2) И. И. Л е в и н .  «Германские капиталы в России». В. С. 3 и в. 
«Иностранные капиталы в русской горнозаводской промышлен­
ности».
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фесоиюнаЛЬ'НЫ'Х рабочиіх союзов, это законодательство от- 
дает рабочаго целикомі на произвол капиталиста.
Такіиім образоім інеиіочеріпаіеімюість еетественных боігатств 
страны, раізвитиіе рельсовой' сета, пюкроівительственныіе пош­
лины, высокая норма прибыли1 в связи с низкой заработной 
платой1 рабочего приівлеікают в Росоию іищущиій рентабелынош 
применения іиностраініный капитал,
Усиленный іего приток в нашу промышленность начинается 
с 90-х г.г,, при чем, главный офаіэбм, он устремляется в ме­
таллургическую, каменноугольную и нефтяную промышлен­
ность Юга, отчасти также и в текстильную. Правда, уже 
в 1870 г. появляется иностранный капитал в металлургиче­
ской промышленности Юга: учреждается «-Ноіворосоийюкое 
Общество каменноуго льного, железного и- рельсоваго произ­
водства» англичаниінам; Юзоімі; за ним следуют другое. Но мас- 
еоівый ориток капитала в южнорусскую' промышленность на­
чинается именно' с 90-х г.г., когда значительно были повы­
шены покровительственные пошлины на уголь и чугун.
Данные о роете металлургических предприятий Юга и про- 
изводстве чугуна 'Сгруппированы в следующей таблице:
Г о д ы .
Выплавка чугуна в милл. 
пудов. «/о участия 
Юга.В России: 
Урал и Юг.
В том числе 
на Юге.
1 - 6 0 ...................................... 19,6
1870 .................................. 20,7 0,3 1,5
1880 ................................... • 26,1 1,1 , 4,2
1890 ................... ...  . . . 59,2 13,2 22,4
1900 ................................... 177,2 91,8 51,7
1910 ................................... 185,2 126,4 67,9
1913 . ........................... ...  • 232,4 189,2 67,0
1 9 1 4 ................... ...  . . . . 264,1 186.2 " 70,4
1915 . . . .  ............... 225,0 . 167,5 74,5
1916 . • ................... ... 2319 176,3 76,0
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Как видно из приведенной таблицы, ярко выделяются два 
периода: с 1890 ио 1900 и затем' с 1910 оо 1913 гх.
Если учесть, что на Юге не было почти ни одного метал- 
луршческого предприятия, где бы не участвовал иностранный 
капитал, главіным обраѳом, английский, французский иі бель- 
гийский, то  роль его в металлургической промышленности 
Юга станет совершенно очевидной.
Равный обраізом, иностранному капиталу обязана своіим 
развитиеім и нефтяная промышленность. Старейшее и круп- 
нейішее по своим1 раіэмерам* нефтепромышленное предприятие 
основано в 1876 г. шведскими подданными братьями Нобель. 
Организованное ими общество разрослось в такой мере, что 
в лоследнее время держало в овоих руках большую долю 
нефтяных орюдуктов Росши. В друдах крупных нефтяных 
оредприятиях были в сильной мере заинтересованы ан- 
глийские капиталы. В общем, в 1914 г. около 60% до­
бычи русской нефти находилось в руках иностранного 
капитала.
В текстильной промышленности роль иностранногоі капи­
тала хотя и  была значительной, но не доминирующей. В этой 
отрасли русский капитал раньше, нежели о других отраіслях, 
отказался от  своей косности и в последние годы1 сумел взятъ 
в свои руки большинство текстильных предприятий. Но пио- 
нерами в крупной хлопчатобумажной промышленности были, 
несомненно, англичане, которые уже в 40-х г.г. значительно 
содействоівали развмтию этой отрасли' промышленности в мо­
сковской и петербургском райюнах путем ввоза английских 
машин на льготныіх условиях. Их доля участия в текстиль­
ной промышленности Росши была весьма солидной и дости­
гала свыше 100 милл. рублей.
Значительное применение иностранные капиталы нашли 
также в таіких предпріиятиях городского хозяйства, как во- 
допровод, трамвай, электрическое освещение и пр, Участие 
это выражалось в сумме свыше 200 милл. рублей.
Итаік, нельзя отрицать крупной роли иіностраяного капи­
тала в поднятии хозяйства страны. Сокращенье ввоза ино- 
странных тсшаров, благотворное влияние на промышленное 
развитое страны, распространенье технических знаний, со- 
здание новых іпро'мышлешых центров н рост заработной 
платы, вследствие увеличивающегося спроса на рабочую силу, 
возмещали' отрицательные стороны отлива прибыли за  гра­
ницу. В то же время крупная прибыль, извлекаемая иностран- 
ным кашітаілом в Росши, заставила пробудиться- и русский 
капитал от глубокаго сна и бездействия. И накоінец — ино­
странный каіпитал способствовал превраіщению Росени в капи­
талистическую страну, увеліичеініию кадров нроімыіш ленного 
пролетариата, содействовал невольно пробужденью руоокого 
рабонего, его революиионіизіиіроеаініию. Благодаря наличью 
сплоченных и организоеанныіх масс фабричных рабо'чиіх, рус­
ский про'летаріиат и сумел в Октябре так блестяще выпол­
нить возложенную на него историіей задачу.
Следующие таблицы дают картину участья иностранной) 
капитала в России до 1917 г., при чем в них указаны как 
общая суіміма его іпо отдельным отраелш  народного хозяй­
ства, так и участие в них отделыных стран:
А. О б щ а я  с у м ;М) а  и н о с т р а н н ы *  к а п в т а л о в  
в Р о - с с и и  (до 1917 г.)
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а) Промышленность:
1. Горная промышленность . . . ........................ 775.512,0 тыс. руб.
2. По обработке металлов и машиностроению. . 354.825,4 » »
3. Текстильная ........................................................... 126.269,7 > >
4. Химическая...............................................  80.111,3 > »
5. По обработке питательных и вкусовых ве-
ществ............... . . .................................. ...  . 36230,6 » »
6. Лесопильная и по обработке дерева . . . .  18.9^,5 » »
7. По обработке минеральных веществ.....  18.970,7 » >
8. По обработке животных продуктов..... 13.950,0 > »
9. Писчебумажная и полиграфическая.....  12.013,1 > »
Итого промышленных предприятий . . 1.436.869,3 тыс. руб.
б) Городжие предприятия. . . . . . .  229.171,0 тыс. руб.
в) Кредитные учреждения............................  225.200,0 » »
г) Торговые предприятия............................ 80.715,2 » »
д) Транспортные предприятия....................  26.650,0 » »
е) Страховые предприятия.........................  8.700,0 » »
Итого иностранных капиталов . . . .  2007.305,5 тыс. руб.
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Б. У ч а с т ь е  о т д е л ь  мы> х с т р а н








И т о г о .
В т ы с .  р у б .
Франция...............  . . . . 508.834,5 139.255,2 648.089,7
А нглия.................................... 443.723,7 56.840,0 500.563,7
Германия ............................ • 177.753,0 139.722,1 317.475,7
Бельгия.................................... 4191.214,9 120.597,5 311.812,4
С.-А. С. Ш............................. 62 150,0 55.000,0 117.750,0
Г олландия................................ 20,456,7 16.000,0 36.456,7
Швейцария . . . .  . . . . 15.666,7 16.000,0 31.666,7
Ш веция...............  . . . . 8.163,0 8.483,7 16.646,7
Дания . . .  ........................ 2.400,0 12.137,7 14.537,7
Австрия ................................ 4.400,0 1.500,0 5.900,0
И талия.................................... 2.106,2 — 2.106,2
Норвегия................................ — 2.300,0 2.300,0
Ф инляндия............................ — 2.000,0 2.000,0
И т о г о ................ 1.436.869,3 570.43^,2 2.007.305,5 і)
і) В. С. 3 и в. <Иностраннь;е капиталы в русской горнозаводской 
промышленности».
Цифры/ эти 'далеко неполны и в действятельности они, не- 
соміненно, больше. Трудность точного учета размеров ино- 
странноіго капитала, вложеніното в промышленность и другие 
отрасли /хозяйства, осложняется теім обстоятельствомъ что 
опубликовывались данные только по тем1 акционерныім обще­
ства™ и товарищества™, кои обязаны были публичной отчет­
ностью. Многочисленные оредприятия единоличною хара­
ктера, не обязанные' публиковать балаінсов, умалчивали о 
своих капмталах, и в силу этого о них у нас не имеется 
сведений.
Далынейшей характеристикой участия иностранного ка­
питала молут служить следующие цифры:
Выплавка чугуна на заводах предприятий, принадлежав- 
ших исключительно иностранному капиталу, составляла 
в 1913 г. 67 % производства чугуна на Юле, достигая цифры 
127.49 милл. пуд. Производство готовых изделий железоде- 
лательной промышленности на этіиіх же предприятиях соста­
вляло 90,75 милл. пуд., или 58% всего южно-русокосо произ­
водства готовых ивіделий.
Добыча каіменноло угля в Доінеіцкоім1 басоейне в 1912 г. на 
акционерных предприятих с исключительно' иностранный ка- 
питалом составляла в 1912 г. 70% всей добычи Донецкоіго 
бассейна.
В текстильной промышленности более Ѵ3 всего основного 
капитала принадлежало иностранцам.
90% общей добычи платины находилось в 1910 г. в ино-
Л  V
странных руках, главньгм образом, франіцузских.
Если ко всему этому прибавить капиталы, вложенные 
в другие отрасли народного хозяйства, кроіме промышленно­
сти, как-то: городсше, торговые и транспортные предприя- 
тия, кредитные учреждения и пр., соетавлявшие приблизи­
тельно 600 іміилл. руб. золотой, то весьма крупное в личное 
иностранного капитала в балансе народного хозяйства Рос- 
сии станет совершенно очевидны™. 0,но определяется прмбли-
— 11 —
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зителъно в 55 % всего акционерного капитала, вложеннаго 
в торгово'-промышленные предприятия1).
II. РАССТРОЙСТВО НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СТРАНЫ 
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ
Для уясніения себе1 той роли, которую иностранный ка- • 
пита л может сыграть в воостановлении и дальне йшем разви- 
тиіи проиэводительнык ш л  страны, и той доіли участия в этом 
процессе, которую Ооветское правительство сочло возмож- 
ныім ему предоставить, необходимо некжолько остановиться 
на степени распада нашего хозяйства в главных его отраслях, 
вызванного войной и революцией.
Глубоким заблужденіием! является пріипіисывание револю- 
цт  всей вины за развал нашей хозяйственной жизни1. Всякий, 
кто участвовал в промышленной жизни во время войны и 
последующих событий, великолепно энает, как этот развал 
подготовлялся предшествовавшими, постепенно ухудшавши­
мися условиями работы промышленных лредприятий. Не оста­
навливаясь на подробностях, достаточно вспомнитъ, как уже 
в конце 1915 и в начале 1916 іг.г. начал весьма чувстви­
тельно ощущаться недостаток топлива' и сырья, в частности 
чугуна. Бестолково проведенная мобилизаіция рабочих, не 
исключая квалифицированных, в особенности в Донецкой 
бассейне, иі замена их непригодными для военной службы, 
физически слабыми и к . данной работе непривычными лю­
дьми повлекла за собой значительное уменьшение произво­
дите л ын ости труда. Уже в 1915 г. добыта чугуна и топлива 
понизилась на 20% іпротив 1913 г. Положение осложнялось 
в сильнейшей степени и транспортом, который отчасти под 
влиянием военных передвижений, отчасти вследствие сокра-
4) В. С. 3 и в. «Иностранные капиталы в русской горнозаводской 
промышленности».
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щения выпуска паровоэоів и ряда других затруднений посте­
пенно разстраивался. Сильное падеіние валюты вызвало1 не­
бывалую и отвратителынейшую спекуляцию, превратившуюся 
в настоящую пляску цеін на предмета первой необходимости 
и на промышленное сырье, что, в свою очередь, вносило пол­
ное разстройство в работу промышленных лредприятий. 
И, наконец, быстрый переход всей .промышленности к произ­
водству іпредіметое военіного снаряжениія не зѵюг не отра­
зиться .пагубно на оостоянии народною хозяйства в целоім. 
Так, например, совершенно прекратилось производствоі сель- 
ско-хоэяйственных. машин; пароеозо- и вагоно-строитель­
ные заводы сократили производство подвижного' состава до 
50— 60%, перейдя к  иэготовлению более выгодных воен- 
ных заказов вроде ватонеток, поеозок и ир. Производ­
ство промышленного оборудования (імашин всякого рода) 
почти прекратилось, и это обстоятельство, в связи с прекіра- 
щением' иіностранного ввоза машинною оборудованія, весь­
ма вредно отразилось на состоянии технического обору- 
дования промычи ленныіх предприятий в цешмі. Слоеоім, 
нельзя не признать, что под влиянием1 ряда воеінныіх обстоя- 
тельств народное хозяйство в целом не только не развива­
лось, но, наоборот, разлагалось с быстротой, ставшей ка-
\
тастрофичѳекой уже к  началу Февральской революции. Но 
и пресловутое меньшевистоко'-эсѳро^кадетекое, так называе­
мое Временное правительство не внесло улучшения в ооло- 
жение народного хозяйства. Своим. полный подчинением 
иностранному капиталу и преістушым небрежением к на- 
стоятельным' іполитическиім1 и экіоноімиіческиім нуждам широ­
ки* слоев трудящихся это тупоумнейшее в шире пра­
вительство внесло дальнейшее усугубление разрухи. Рас­
терявшись окончательно, оно привело страну к той 
политической и 'экономической неразберихе, выходом 
из которой явилось лишь завоевание власти самими 
трудящимися.
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В таковд>. состояніи  полной разрухи и< распада нарюдного 
хозяйства находилась страна в моміент провозглашенія Рос- 
сиіи Советской 'Соціалистической Республикой.
Естественно, что не сраізу Советское правительство мо- 
гло взятьс я за дело п о д н я т і я  народнопо хозяйства. Перво - 
очередной задачей трудящихся ,маос было направить все уси- 
лия і  удержанію и заікреплению политической ообеды над 
своимиѵ классовыми врагами, и только с ликвидаціей воен- 
ных фронтоів все вниманіе Советской республики могло быть 
обращено' на возможно быстрое еосстаноеление хозяйствен­
ной жизни.
Перед трудящимися массами встала сложнейшая и труд- 
нейшая, не імею щ ая лримерюів в истории челоеечества, з а ­
дача —* наладитъ хозяйственную жизнь страіны в исключи­
тельно тяіжелыіх уісловИ'Ях.
Установить в цифровыіх данныіх разрушительное дейстеие 
имперіалистической и гражданской войн на хозяйство стра­
ны весьма трудно, ввиду отсутствія точных статистических 
данных для этіих периодов. В отнош еніи сельскосо хозяй­
ства приблизительные, весьма разноречиеые данные обіна- 
руживают паденіе посевной площади в 1921— 1922 г., по 
сравненію с 1913 г., на 22— 34% х). Для промышленности 
характерными цифрами являются следующие: производство 
чугуна падает до миніимальных размеров в 6— 8 миллионов 
пудов ів 1921 г. протиів 280 імилліионо'в в 1913 г., угля —  до 
273 миллионов в 1920 г. лротив 1.734 миллионов пудов 
в 1913 г. 2).
Такое катастрофическое падение основных отраслей на­
родного хозяйства, естественно, не могло не отразиться на 
экономической положеніи страны в целом.
1) Н. В и ш н е  в с к и й .  «Статистика и сельско - хозяйственная 
действительность».
2)  Пр о ф .  П о д т я г и  н. «Народное хозяйство СССР». (Издакие 
кон’юнктурного совета Госплана.)
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Но громадная оперши трудящихся маюс и настойчивое 
и твердое желание' их победить и на экономической' фронте 
постепенно захватывайте всю сферу хозяйственной деятель- 
ности. ! -
Учитывая ,всю трудность полоокеіния сельскою хозяйства, 
промышленности, транспорта и финансов, Ооеетская власть, 
руководимая дальнозоркими укаѳанияміи своего гениального 
вождя В. И. Л е н и н а ,  в:воджг в 1921 г. новый курс эконо­
мической политики. Этим1 мероприятиеім' правительство иіме- 
ло в івіиду устранить те, торімоѳящие нормальное раэвитие 
хозяйства страны,' услоівия, которые были необходимы в пе- 
риод военноло коммунизма.
Осноѳніьад шлоіжеіниеімі новой экономической политики 
является введение овоібоды торговли;, дающей (крестьянину 
право свободною раопоряжения продуктами своего труда 
взамен продразверстки времени военною коммунизма, ли­
шавшей его ѳтого права, а тем саімым и заинтересованно­
сти в развитіии своего хозяйства.
По отношению к промышленности новая экономическая 
политика вводит целый ряд мероприятий в цеяяіх раскреіпо- 
щения инициативы и придания большей самостоятельности 
национализіированной промышленности; в частности, вводит­
ся переход государственной промышленности на начала хо­
зяйственною расчета. . ..
III. УСПЕХИ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Результаты, достигнутые в хозяйстве страны за послед- 
ние 3 года, благодаря новой экономической іполитике, сле- 
дует признать весьма положительными. Не входя в подробное 
расомотрение этих уогтехов по всей линии нашей хозяйствен­
ной деятельности, достаточно вкратце остановиться на са- 
мых главных ее отраслях, т.-е. на промышленности, еель- 
ском хозяйстее и денежном обращении.
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Одной нашей -денежной реформы (введенье твердой ва­
люты) вполне достаточно1, чтобы показать, какие крупные 
успехи достигнуты в экоіномике страны.
Проведенная без воякой помощи извне, т.-е. без каких- 
' либо заграничный эаймюів, как это  практикуется всегда в ка- 
питалистическіиіх странах, денежная реформа стала возмож­
ной только благодаря тому экономическому под’ему и бла- 
гоприятной хозяйственной кон’юнктуіре (обстановке), кото­
рые были достигнуты до настоящего времени и которые да 
года в гоід становятся более устойчивыми.
Переходя к  промышленности, мы находим, что, посколь­
ку в 1920 г. мы имели всего 12— 15% довоенного производ­
ства, в 1924 г. эта цифра утраивается, доходя до 46,8%. По 
имеющимся лред п о ложениящ производство 1925 г. должно 
превзойти производство 1924 г. примѣрно на 30% .
Правда, этот рост совершается пока еще неравномерно, 
и легкая промышленность развивается гораздо быстрее, чем 
тяжелая. Это явленье вполне понятное, если учесть, что 
тяжелая промышленность и строительное производство боль­
ше всего пострадали от военныіх и революционных событий; 
кроме того1, почти полное прекращенье строительной дея- 
тельностіи в теченье- міноги<х лет совершенно убило т р о е  да 
изделия этих отраслей.
Ясно, что!, по мере накопленья средств внутри страны и 
усиленья строительной деятельности, развитье тяжелой ин- 
дустрин, глаівным обраэом основанной на государственных 
заказах, пойдет быстрый темпом вперед.
Развитье металлургии м ож но. наблюдать, на следующиіх 
цифрах: выплавка чугуна с 7 миллионов пудов в 1920/21 г. 
доходит до 56— 59 миллионов в текущей году; если абсо­
лютный размер производства еще очень ничтожен (произ­
водство 1913 г. в 280 милл. пуд.), то обращает да себя вни­
манье все же усиливаюіщееся дарастание производства из 




водство составляло 7 милл. пуд.; в 1921/22 г.— 10 милл. (на­
лицо увеличение на 43%),  в 1922/23 г. —  18 милл. пуд. (уве­
личенье1 наі 80%),  ® 1923/24 г. —  39,9 милл. иуд. (увеличе­
нье на 122%),  в настоящем1 1924/25 г. ожидается выплавка 
56,9 —-'59,7 милл. ліуід. (увеличение приблизительно 
на 50% Ю .
Эти цифры весьма характерны как доказательство уси­
ливающагося роста выплавки чугуна из года в год.
Гораздо быстрое это увеличение ироіисхюдит в области 
топливной промышленности, т.-е. угольной и нефтяной. Все-м 
памятей топливный криэис, особенно возросши# в период- 
ревоілюции и продолжавшейся вплоть до 1921 г. Ов ослабе- 
вает в коіице 1921 г. и совсеім прекращается в 1922/23 г. 
К концу 1923 г. и в начале 1924 г. уже имеются большее 
излишки топлива, заставляющее искать новые рынки сбыта, 
т.-е. перейти к экспорту угля.
В цифрах развитье каменноугольной промышленности 
по всем1 райовам ві щим образомъ
коіму бассейну в 565 ммллионов пудов. (Согласно' последких 
сведений, предстоит переомотр этой цифры в сторону уве­
личенья) 2).
Второй вид минерального топлива —  нефть — достигла 
вистекшем 1923/24 г. 65% довоенной добычи (364,1 милл. пу- 
дов против 563,4 милл. в 1913 г . 3) и, таким* обраэом, за-
9 «Обзор металлопромышленности в 1924—25 г.». Издание ГУМПА.
2) «Производственная программа Донугля на 1924—25 операціон­
ный год». Издание Донугля.
3) Статистический сборник за 1913—1917 г.г. (ЦСУ)
В М ' и л л и о н
1920 — 21 г. 1
360
г. 1922— 23 г. 1923 — 24 г.
■в а. л о в о й д о  б ы ч и :
949
На 1924/25 г. предполагается добыча по одному Донец-
2
Иностран. капитал в доревол. России и в СССР.
:>;. * г! \і і !• К •
дала первое место среди оснбеных отраслей советской про­
мышленности по стеіпеии своего лриближения к  довоенному 
времени. В далынейшем развитое нефтяной и  угольной про­
мышленности будет завж еть не столько- от технических 
уоовиій производства, сколько от возможности сбыта всей 
добычи. | '
В последние годы наша промышленность страдала не 
только от недостатка топлива, но и от недостатка в сырье, 
вследстівіие упадка сельско-хозяйіственных технический куль- 
тур и истощения старыіх запасов.
И ів этоім отношеньи -перелом- в блаігоприятную для на*- 
шей промышленности сторону наметался, начиная с 1922/23 г.
Таік, сбор хлопка, дошедший до крайнего упадка в 1921 г., 
когда было собрано всего 571,5 тысяч пудов, возрос 
в 1922/23 г. до 732 тысяч пуд., в 1923/24 г. —  до 2.558 тыс. 
пудов, в 1924/25 г. —  до 5.459 тысяч пудов *), а в 1925 г. 
ожидается сбор в 8,8 миллионое іпудов 2). (Ор. с доѳоенныім 
сбором хлопка: в 1913 г.— 14.607 тысяч пудов и в 1914 г.— 
16,813 тыс. пудов) 3). , ,,
Этот значительный ска-чок объясняется сильно ©озросшим 
интересом населения Туркестана ік хлопчатнику, как  след- 
ствие целого ряда правительственныіх мероириятий, гараета- 
р-ующих дальнейший быстрый рост хлопководства. В бли- 
жайшие 2— 3 года предполагается довести сбор хлопка до 
потребностей внутреннего- рынка и, по -возможности, со-воем 
прекратить ввоз иіностранного хлопка.
Значительное повыішеиие обнаруживает также сбор льна.
Поскольку в 1921 г. сбор льна упал до минималъныіх 
размеров— 1,5 милл. пуд., он сильно поднимается в 1922
4) Отчеты Главхлопкома.
2) Перспективные цифры сельско-хозяйственной секции Всесоюз- 
ного хлопкового совещания.
3) «Справочная книжка по хлопководству в СССР>—издание Глав­
хлопкома 1925 г.
/и 1923 г.г. и достигает в 1924 г. цифры в 12 миллионов пуд., 
т.-е. с 8% от •довоеннюто обора в 1921 г. поднимается при­
близите льна до» 60% в 1924 г . х).
Такие же успехи обнаруживает сбор свеклы для саіхар- 
ной промыш ленностм, как это обнаруживается со всей оче­
видностью да следующей таблицы:
Д о с т а в л е н о  н'а з а в о д ы  с в е к л ы  в б е р к о в ц а х :
1914 г. 1921—22 г. 1922—23 г. 1923—24 г. 2)
62.887.083 2.136.822 9.212.503 14.341.467
В 1924/25 г. сбор свеклы достиг 14,8 миллионов беркюів- 
цев 3), в 1925 г. ожидается сбор свеклы- в раэмере 26,3 мил- 
лиіона берковцев 4).
Сбор маоиічных сеім-ян обнаруживает решительные уопе- 
хи, а именно-: с 63.559.000 оуд. в 1921 г. он поднимается до 
115.537.000 пуд. в 1922 г. и  до 150.013.000 пуд. в 1923 <г., 
опускаясь до 139.950.000 в 1924 г .5). (Ср. с доеоенным1 
сбором масличный семяні—  около 100 міиллиюнов пудов 
в 1913 г . ) 6).
Вместе с оод’емом производства сельско-козяйственного 
сырья идет воеетаіновление ооответствующих отраслей 'Про­
мышленности..
*) «Промышленность и сырье на 1924—25 хоз. год»— статья 
проф. Л и н н и к а  в «Экономической Жизни» за № 310(1761) от 
15 октября 1924 г.
2) «Химико - технические результаты кампании сахароварения 
1923—24 г.»—издание Сахаротреста.
3) Бюллетень Сахаротреста за декабрь 1924 г.
4) Производственная программа, утвержденная Промпланом ВСНХ 
и Госпланом.
3) Бюллетень Наркомвнуторга № 56: «Баланс масличных семян 
по данным ЦСУ».
6) Сборник статистических сведений по Союзу ССР за 1918 — 





Производство хлопчато-бумажной пряжи увеличивается 
следующим образомъ в 1921/22 г. производство хлопчато­
бумажной пряжи выразилось в размере 3.102.411 пуд., 
в 1922/23 г. производство — 4.538.046 пуд., в 1923/24 г.'— 
6.215.491 пуд. 1). В 1924/25 г. производство хлюпчато-бу­
мажной пряжи ожидается в разміере 9.275.000 пуд.2). 
(Ор. с довоенный производство^ этой пряжи в размере 
18.544.738 пуд.)3).
Рост льняной промышленности является весьма значи­
тельный. Число работающиіх стаінков в 1923/24 г. (11.635) 
возросло примѣрно на 50% по сравінеінию с 1922/23 г. 
(8.367) 3) и на 200% с 1920/21 г., достигая 75% довоен­
ной нормы. В 1924/25 .г. число работающиіх станіков ожи­
дается до 12.000. Такие же успески обнаружиівает и выра­
ботка льняной пряжи.
Развитие, одинаковое с текстильной промышленностью, 
получили и друпие отрасли, вырабатывающие предметы не- 
посредственного потребления. Так, резиновая промышлен­
ность довела свое производство в 1924/25 г. до 50— 60% 
доівоеінного уровня, сахарная — до 26%,  маслобойная —  до 
75% и цементная —  до 33% (более подробно см, «Русская 
промышленность в 1923 г .» — ежегодник ВОНХ, «Социали- 
стическое хозяйство1» —  книга II, 1924 г. и «Предваритель­
ные итоги работы государственной промышленности за 
1923/24 г.» *—1 ивдаіние ЦОСА ГЭУ ВОНХ СССР).
Успехи наши в сельском хозяйстве определяются разме- 
ром посевной площади. По отношеінию к довоенныімі по- 
еевнымі іплощадям, сокращение в 1920 г. выразилось в 12%,  
,в 1921 г.—в 22%,  в 1922 г.— 34% . П о о е  1922 г. наступает 
перелом. Крестьянство начинает оправляться после послед-
Ч Материалы ЦОСА ГЭУ ВСНХ СССР.
2) Материачы Текстильной Секции Отдела Организации Промыш­
ленности ГЭУ ВСНХ СССР.
3) Материалы ЦОСА ГЭУ ВСНХ СССР.
ствий голода, и в 1923 г. мъи имеем оокращеініие только 
на 23 % - против довоенною. В 1924 г. поюеѳная площадь 
увеличивается1 и достигает 80— 85 % довоенной.
Вышеуказанные цифры ів достаточной мере сеидетель- 
ствуют о достипніутык «аіміи уопехах в области народного 
хозяйства за небольшой, сравнительно, срок в 3 последних 
года; и  не может подлежать шмінению, что если мяы будем 
двигаться дальше таіким же теміпом1 вперед, то в несколько 
лет мы достипнем нормы довоенною времени собственными 
средствами без всякой помощи капитала изеве.
Но, конечно1, довоенное состодаие хозяйства в Росоии, 
всегда бывшей наиболее отсталой страной Европы, отнюдь 
не представляет собой ,нашего идеала. Социаліистичеокая рес­
публика не может ограничиться довоеінным' уровней1 хозяй­
ства, а, ставя себе задачу приближения соціализма, должна 
значительно' более усиленными темпом работать над разви- 
тием хозяйства, чтобы довести его до того1 уровня, когда 
трудящіиеся массы достигнут такого благошстояния, кото- 
рого нет и которое немыслимо1 в рамках капиталистическою 
строя.
Совершенно очевидно, что достигнуть в сравнительно' не­
продолжительное время таіюогоі по|д’ема (народного хозяй­
ства, а в связи с ним1—народного благосостояния, возможно 
лишь при весьма крупный затратах капитала, как это видно 
будет из посдедующего изложения.
Поскольку таіких капиталов в распоряжении Советокого 
государства нет и в ближайшие годы, путей одного лишь 
внутреннего накопления, создано' быть не может, необходимо 
воспользоваться стремлеінием иіностранного капитала найти 
пріиложение себе в Ооветской России и привлечь его на вы­
годные* для нас условиях.
Исходя из этого, Советюкое правительство' издало декрет 




Более обстоятельно воіпрос о концессиях будет освещѳн 
в последутощих главах, а пока мы остановимся на главней- 
ших задачах, которые лредстоит выполнить в ближайшій© 
10— 15 лет, с релью приближенья хозяйства страны к тому 
уровню возможного нароідноіго благосостоянья, о котором 
говорилось выше.
IV. ПРЕДСТОЯІДИЕ ГЛАВНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ НА БЛИ-
Ж АЙШ ИЕ ГОДЫ
Условием экономическою возрожденья всякого государ­
ства является развитье его промышленности и сельского хо­
зяйства.
Но это развитие совершенно немыслимо без разрешения 
целого ряда вопоімогателыных задач. К ним, в первую оче­
редь, следует отінестіи транспорт. Без развитая железнодо- 
рожной сета, водното и других родов транспорта, даюідих 
возможность быстро и дешево снабжать промышленность 
сырьем и топливомъ, эксплоатировать более отдаленные при­
родные богатства, доставлять готовую продукцию крестьян­
ству и проводить, таким обравоім, «смычку» города с де­
ревней, немыслимо восстаіновление благосостоянья страны.
А между тем>. Россья и до войны и в особенности во 
время войны сильно ощущала недостаток в путяк сооб- 
щения.
Характерны цифры развитая рельсовой сетіи в России х) 
по сравненью с другими странами е 1910 г.:
Евр. Р о с с и я ....................
Германия............................
Франция................  . .
Швейцария........................
Соед. Штаты Америки .
На 1 милл. жите­








На 1.000 клм  про­
странства приход. 






*) В. И. К о в а л е в с к и й .  «Россия в конце XIX века».
Эти цифры до того показательны, что ее требуют об’яс- 
еееия и ясно ішжаеыівают, насколько м>ы и в этом отно- 
шении отстали, и как настоятельно эта отрасль хозяйства 
нуждается в дальнейшем строіительстве. Бсли к этому при­
бавить громадный ущерб, причиненный нашей железнодо- 
рожной сети войной и революціей, то эта нужда выступит 
еще ярче.
Не лучше, а, пожалуй, хуже обстоит дело и с нашим 
водныім и іколеснымі транспортомъ
Улучшеніе существующиіх и отікрытие ноеыіх воднык пу­
тей, оооружение каналов и портов, устраінение пресловутою 
«бездорожья» наших сел и деревень, созданіе автомобиль- 
ного и тракторното транспорта, —  все это задачи, 
не тершщие отлагательства, поскольку мы хотим' создать 
твердые основы для развитая производительных сил 
страны.
Затраты, необходимые для усовершенствоваіния и даль- 
нейшего разеития транспорта в равмераіх, приблизительно 
отвечающих нашим потребностям на ближайшее десятиле- 
тае, оцениіваются е еесколыко' миллиардоів руб.
Иѳ общей суммы капитала, вложеініного в транспортное 
строительство, подавляющая доля еіго останется в стране, 
в виде издержеік на материалы, оборудование и средства 
эксплоатации, что обещает усиленное' развитое горною де- 
ла, металлургами, металлообрабатывающей и прочих отраслей 
промышленности. Развитие' тяжелой іиндустрии создаіст, 
в свою очередь, рыінок для целосо ряда отраслей леткой про­
мышленности;, каік-то: производство строительіныіх міатериа- 
лов, лесное дело и прочее. Такимі образом транспортное 
строительство в сильнейшей імере способствует развитию 
производительныіх оиіл страны.
Необходимо указать, насколько мы и в области тяже­
лой промышленности отстали1 от друтах, экономически вы­
соко раэвитых, стран.
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Для примера, возьмем горное дело и металлургию.
Территория Союза, по обилию1 и разнообразиго нахо­
дящихся в ее недрах минеіралъныіх богатств, заниімает, не- 
со'мненіно, одно из первьгх імест на зеіміноот шаре. Без преуве­
личеніи,я можно сказать,, что нет того полевного иекопае- 
М'Оію, которого в раізмерах, вполне достаточных для про- 
мышленных целей, не нашлось бы в СССР. Приведение дан- 
ныіх о раѳмерах добычи1 каждого из сущеетвующих иско- 
паеімых завело бы нас слишком далеко. Остановимся, поэто­
му на двух главных и ооновньгх продуктах, как-то: уголь 
и железо.
Проф. Гриінеівіецкий следующиім образом1 характеризует 
состояние уголыной нромъгшленности в России по сраенению 
с другими странами: «По добьиче минерального топлива как 
в 1908 г., так  и в 1913 г., а также в годы войны Россия 
была пишеем перед Герімаеией и іВелиікобританией и осо­
бенно перед промышленный гигантомъ —• Соединенными Ш та­
тами Америки. В 1916 г. Америка имела минералыного то­
плива в 12 раз больше Росши».
Это положение значительно усугубляется в период гра­
жданской войны, и только с переходом к мирному строи­
тельству в 1921 г. положеніие начиінает улучшаться. Добыча 
Донецкого бассейна —  главного нашего поставщика угля, — 
давшего в 1916 г. почти 1.800 миллиоінов пудое, начинает 
с 1917 г. усиленно падать и доходит до 270 миллионов пудов 
добычи в 1920 г. С этого момента энергичные меро- 
приятіия Советюкой власти' сопровождаются значительным 
успехомі и приводят к  производственному плану по добыче 
угля в Донбасое на 1924/25 г. © 565 миіллио-V
НО®1 пудов.
Но, несмотря іна этот несоміненный успех, каменноуголь­
ная промышленность Донбасса, потерпевшая громадный, 
ущерб во время войны и іреволюции, требует все же гро- 
мадньтх средств для ее экономическій целесообразіного вос-
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становленья и даль нейш его развитая добычи. Средства, не­
обходимые для замѳны изношенною оборудования старьгх 
лахт, пробивки и оборудования новыіх, для улучшения под- 
земнрго и інадземіного транспорта, для электріифиікацш руд- 
никоів, для . усіишения культурною благоустройства по- 
оелкое, улучшения рабочих жилищ, а  также для до- 
ведения добычи до. 3-х милшаряор пудоів, в ч ш  СССР, 
нееомненню, будет нуждаться через 5 —  10 лет, при более 
усиленном развитой своего хозяйства-----оіпределяются сум­
мой от трех четвертей до- одного миллиарда рублей 
золотой.
Если к этому щрибавіить необходимые расходы на уси- 
ление добычи Уральскою района, особенно Кузнецкого бас­
сейна в Сибири, вмещающего в себе неизмеримые топливные 
богатства, то, естественно, вышеуказанная суміма необхо­
димыя затрат возрастет во много раз. Конечно, эти затраты 
окупятся сторицей, ибо львиная их часть останется в страіне 
и усидит производительность остальных отраслей промыш­
ленности.
Но если, область топливоснабжения для своего восста- 
новления и развитая потребует громадного напряжевия энер- 
гии и весьма крупных финансовых средств, то не лучше об- 
стоит дело с другим основный проідуктом народного хозяй­
ства—  чугувоім.
Если сравнить выплавку чугуна у насивдругих страінах 
Запада, то обращает на себя внимание ничтожность душе­
вой выплавки чугуна в іРоосіив. Следующие таблицы дают 
ясную картину сказанною.
В ы п л а в к а  ч у г у н а  на  1 ж и т е л я  в 1910 г.:
Россия . . . . . . .  1,4 пуда
Германия....................13,5 >
А н гл и я ....................... 15 »
Америка. . . . . . .  18,5 »
\В ы п л а в к а  ч у г у н а  в 1900 и 1913 г.г. в м и л л и о н а х  п у д о в :
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Г - 1900 г. 1913 г.
«X ВСЛИЧСІ
В °/о°/і
Россия................ 176 282 60
Германия . . . 460 1.150 150
Англия. . . . , 519 650 18
Америка . . . . 850 1.890 120
Франция . . . , 165 320 96
Бросаются в глаза, с одной стороны, незначительная на 
душу выплавка чугуна в Росш и (в 10— 15 раз меньше, чем 
в друпих странах), с другой —  громадная разница в абсо- 
лютны/х цифрах и медленное развитое по сраенению с наи- 
более промышленными странами: Германией, С. Штатами 
и Францией.
Показателей, в какой степени русская металлуршія 
в своем развитой отстала от заграничной, в частности аме­
риканской, служит приімер, приводимый проф. Гриіневец- 
ким 1): рекордная выплавка чугуна в 1913 г. во всей Росши, 
на двух сотнях заводов —  280 милл. пуд., почта равнялась 
выплавке о д н о г о  з а  в о д а американского стального тре­
ста в Сагу с суточным производством> до 12.000 тоінн, т.-е. 
около 220 милл. пудов в год.
Ясно, что такое состоянье основной отрасли народного 
хозяйства, даже в ее довоеніньих размерах,, не находится ни 
в каком соответствии с насущными потребностями страны, 
поставившей себе задачу социалистического строительства, 
т.-е. удовлетворения, в конце концов, культурньіх потребно­
стей широких масс трудящихся в значительно большей сте­
пени, нежели это имеет место в капиталистических стра- 
нах Запада.
Естественно, что эта задача достижима только при гро- 
мадном напряжеінии производи тельныіх сил населения, при
9 Проф. Г р и н е в е ц к и й .  «Послевоенные перспективы русской 
промы шленнос-ти».
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твердости и оланоімерности в организациіи всего хозяйства 
страны и затрате круонык капиталов. При этом необходимо 
учесть, что возрастающее, в силу политическогр уклада 
страны, нужды крестьянскаго ніаселения, о чем речь будет 
впереди, заставят Советскую власть обратить свои взоры 
на более отдаленные и совсеім еще неиспользованные районы, 
пригодные1 для металлодобывающей и обрабатывающей про­
мышленности, ік юоторыім, в первую очередь, необходимо 
причислить богатейший Кузнецкий баосейн Сибири. Одни 
лишь затраты на доведеіние производства чуігуіна до сравни­
тельно ничтожной цифры в 400 милл. пуд. в год оцениваются 
в У2 миллиарда рублей; не учтены' ори этоім средства, необ­
ходимые для поднятая металлообрабатывающей промышлен­
ности, а также для добычи и переработки цветных металлов— 
меди, цинка, свинца, которые ш требую т далынейших, весь­
ма значительных сумм,
Кроіме производства ошовньііх ородуктов -— угля и чу­
гуна, необходимых для поднятая экономики страны, перед 
Советокой властью стоят крупнейшие задачи в направлееии 
значителыного' поднятая производства селыско'-хозяйствен- 
ногоі промышленного' сырья, как хлопка, льна и шерсти для 
текстильной промышленности. ,
В этом ©опросе Роюсия достигла довольно значительных 
уопехов до войны, в особенности в производстве льна-сырца.
Будучи поставщиком' почти всего льна на европейской 
рынке —  до 9 0 % его, — Роосия всю потребность своей льня­
ной промышленности покрывала собственным сырьѳм. Пра­
вда, несмотря на такое изобилие этого сырья, довоенная 
Роосия далеко не сумела использовать свое превосходство 
в этом отношеінии перед другими странами, и вместо того, 
чтобы стремиться к дальнейшему развитою собственной 
льняной промышленности и к вывозу льіняныіх изделий, она 
довольствовалась эксіпортом льна-сырца и оритом в таком 
несовершенном' виіде, который зіначителыно обесценивал его
стоимость на міиіровом рынке. Улучшение качества вывози­
мой) льна-сырца путем создания целого ряда льноочисти-  ^
тельньгх заводов, значительное развитое льнообрабатываю­
щей проміыішланіности и вывоз готоеых льняных изделий-или 
по луфабрикатов вместо льна-сырца —  одна из важінейших 
задач советского хозяйства. Правильная постановка этого 
вопроса даст страіне, с одной стороны, значительное укре- 
пление крестьянокого хозяйства, с друш й— существенно 
отразится на расчетной балансе страны. В проиэводстве 
шерсти Росшія, страна земледельческая и скотоводческая, 
также не сумела использовать своих возможностей. Вывозя 
иэбыток трубой шерсти, Росоия главную массу тонкорунной 
шерсти ввозила извне. При этом1 шерсть, как и лен, вывози­
лась в далеко недостаточно обработанном состоянии, что не 
могло не отразиться отрицательно как на ее цене, так и на 
укреплеініии за ней заграіничного рынка. И в этой области 
перед СССР стоят важные задачи: значительно улучшить 
качество вывозимой трубой шерсти, развить тонкорунное 
овцеводство на Юго-Бостоке, в Степной крае и Сибири, 
а также, в дальнейшам-, и значительно усилить шерстяную 
промышленность в целоім.
Наконец, третий основной продукт сельско-хозяйствен- 
ното промышленного сырья —  хлопок, имеющий в Росши 
все объективные условия для своего развитая, далеко не до­
стигая размеров, необходимых для вінутреннего потребления. 
Половина лотребляемого хлопчато-бумажной промышлен­
ностью хлопка — 12 милл. пудов из общего1 количества по­
требления в 24 милл. пуд. в 1912 г. —  ввозилась извне, со­
ставляя 10—Л7 % суммы общего ввоза 1). А между тѳм, по 
сівоим клиіматическим условиям, Роош я в состоянии не 
только снабжать хлогжом свою значительную текстильную 
__________  /
0 Проф. Г р и н е в е ц к и й .  «Послевоенные перспективы рус­
ской промышленности».
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промышленность, но и стать поставщикѳм этого сырья для 
всей Европы. Правда, эта задана свяізана с весьма значи­
тельными1 затратами капитала, достигающими м ін о іги іх  сотен 
мчллионов рублей, необходимых для ироведения работ по 
искусственному орошению родины хлопка —  Туркестана и 
Закавказья, для соедиініения этіих районов н о в ы м и  же -  
л е з  н о  д о р  о ж н ы м1 и п у т  я м  и с хлебородными района­
ми Европейской и Аэиатокой Роосми, а также для поощре- 
ния культуры хлопка путем крадитования местного насе- 
ления.
Но эти затраты, для которык СССР вынужден будет 
найти необходимые средства, окупятся сторицей. Оживление 
громадного края, культурное іпоідеятае отсталого м'естного 
населеіния, жіивущего по сей день в условиях почти пѳрво- 
бытных, соэдание громадного рынка для изделий всей про­
мышленности страны—'Это цезаменимый вклад в общую 
сокровищницу социаіжстического государства и прямая 
егоі обязанность. При этомі замена ввоза вывозом 
хлопка,1 находящего легкий сбыт в странах Запада, 
должна отразиться весьма положительно на торговой ба- 
лансе страны.
Таких задач, ожидающих конкретного разрешения, со- 
ставляющих насущнейшую потребность страны, можно при­
вести десятки. Некоторые иіз них будут еще упомянуты 
в дальнейшем при расомотрении об’еіктов возможных кон- 
цесоий. Но уже приведенных выше примеров достаточно, 
чтобы понять, какие грандиоѳніые задачи предстоит выпол­
нить в ближайше™ десятіилетии с целыо возрождения и пере- 
создания хозяйства страны. Это возможно' только при гро­
мадно™ напряженіии произвоідителыных си л страны, с одной 
стороны, а также при сильнейшей поддержке капиталом со 
стороны правительства — с другой. Поскольку осуществле- 
ние первого услоеия является исключительно делом рук и не­
преклонной воли трудящихся масс, постольку вопрос о не-
«
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обходимык каниталах входит в область международных эко- 
номіическмх отношеній, на которые мы можем вліять 
только до известной степени.
V. ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ В СССР
Подведя итоги всему сказанному в оредыдущиіх главах, 
неминуемо приходим. к  заіключениго, что вопрос воэрожде- 
ниія, перестройки и далънейшего развитая народного' хозяй­
ства СССР, после жестокоіго и почти полного его разру- 
шения продолжительными и изнурительными войнами (ми­
ровой и гражданской), является одной из труднейших задач, 
которую когда-либо ставили себе государства. Задача ослож­
няется еще тем обстоятельством', что экономическое возро- 
ждение страны проводится у нас в услоеиях, совершенно' не 
знающих прецедентоів, в условиях рабочей диктатуры, когда 
©первые в истррии всех стран мира рабочий иі крестьяниін, 
не привыікшие управлять и знавшие только подчинение, бе- 
рут в свои руки бразды правления в огромной государстве, 
занимающей1 приблизительно 1/е земного шара.
Глубокое сознаниіе1 народных масс и их вождей, что 
без промадныіх жертв с их стороны —  нет дороги к  по- 
беде, ' является гарантией достиженія поставленной себе 
цели.
В в и д а х  с к о р е й ш е г о  о с у щ е с т в л е н и я  на -  
м е ч е н н о й  ц е л и  и с о к р а щ е н ь я  д о  в о з  м> о д н о г о  
м и н и м у м а  ж е р т в ,  Советская власть, в полной' соѳна- 
нии необходимости с своей стороны поддержать материаль- 
ныміи средствами колоссальную энергию трудящихся масс 
в их стремлении к победе на хозяйственном фронте', поста- 
вила на очередь, как практическую задачу, привлечеіние 
в СССР технических сил и материальных средств из дру- 
гих стран, более развитые* в промышлеінномі и финаноовом 
отношениях.
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Естественно, что это оривлеченіие мыслимо и единственно 
возможно только при полной» сохранении принциоов, ле- 
жащих в осінове существую щего в СССР государственного 
строя, что никакое уклонение в этоім оюнобном; еоіпросе ни 
при каких условиях недопустимо, и что о нем речь может 
итти только' при условии возможного соіглаісювания интере- 
сов обеіих сторон. Эта міера казалась теім более осуществи­
мой, что острый інедостаток в сырье и избыток свободные 
капіиталов в некоторых европейскіик странах, а также 
в С.-А. С. Ш. настоятельно побуждая иностранный капи- 
тал обращаться к правительству Союза Советских Социали- 
стических Республик с предложениями оргаінизации пред- 
приятий для использовагаия естественнык богаТств обширных 
областей СССР.
Однимі іиз возможныя сіпособов такого привлечения капи­
тала извіне —  является концеооия. На основе заранее выра­
ботанною концессионноіго договора, иностранный капитал 
получает право на рир ед елейный в договоре орок эксплоати- 
ровать то или иное существующее предприятие, те или иные 
естественные богатства страны, извлекая при этом в свою 
пользу прибыль от предприятия ©течевие всего срока кон- 
цессии. По истечении этого срока предприятие в воолне ис­
правной' состоянии пераходит безвозмездно в полную соб­
ственность государства. При1 чет за право эксплоатации 
предприятия обычно концессионер1 уплачивает государству 
условленное в договоре долевое1 отчислание от іпродукции 
(выработки). Что касается вопросов труда, то концессионер 
подчиняется дейетвующеіму в СССР законодательству о тру- 
де и соціиалыном страховании трудящихся. Точное соблюде- 
ние іконцессионероім придатых им на себя по ковцессион- 
ному договору обязательств обеопечивается организацией 
правите льствоім обязательною для коінцесоиоінера контроля 
за ходоіМ' работ концесоионвопо предприятия. В случае, если 
дело идет об эксплоатации общественно-полезныіх предприя-
/
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тай, (интересы потребителей ограждаются надлежащим обра- 
эом в самом кюнцессионном доюворе.
Естественно) что на праіктиже, при заключеніии концес- 
о и іи і, приходится согласовывать два совершенно' противопо- 
ложіньих мироеоззрения и два различныя подхода к вопросу 
(капиталиста, работающею' для прибыли, и Ооветского пра­
вительства, стремящеюся к  воэрождению страны), иі потому 
проведенное концеосии наталкивается на значительные за- 
труднения.
Какие же формы привлечения иностранною капитала 
являются наиболее приемлемыми?
Естественно, что наиболее желательной формой было бы 
привлечениіе капитала в виде долгосрочныя займов. Эта фор­
ма предоставила бы Советской власти полный простор и сво­
боду в разрешении тех хозяйственныя задай, которые госу­
дарство, по плановому своему хозяйству, считает перво­
очередными и  наиболее целесообраэными. 'Но эта  форма 
привлечения капитала извне требует вполне твердо устано­
вившихся экономических и политических взаимоотношений 
с другими странами, которыя пока у нас еще нет. Поскольку 
эта форма является пока еще мало жизненной, она должна 
уступить свое листа двумі другим:, более осуществимый: 
это  —  чистой концессии и сметанному обществу1).
Второй из них —• форме сметанною  общества —  следует 
отдать предпочтениіе, в особенности в тех случаях, когда 
государство или особенно заинтересовано в развитой дан­
ной отрасли хозяйства или может предоставить для эксплоа- 
тации готовое предприятие с оборуідованием, инівентарем, 
запасами сырья и ироч. Во всея этиіх случаях государство, 
достигая своей первоначальной цели —  усиления капиталом 
данной отрасли промышленности или данного предприіятия,
О Смешанным обществом называется такое акционерное о-во, где 
часть акций принадлежи^ прівительсгву, а другая часть — частному 
капиталу.
не теряет своего непосредственнаго влидаия на ход предприя- 
тия, участкует в прибылях его и в регулированіии сбыта 
продукции. , '■
Чистые концеооии будут, вероятно, иметь место там, где 
необходимы крупные денежные затраты', еще -непосильные 
для государства, так как у него име-ются друіше первоочеред­
ные об’еіктыі для' приложения своих оредств.
Пѳрейдеімі к раюсмотрению теіх отраслей народного хо­
зяйства, в которык иривлечемі 
тае те я допустиімыім.
Сельское
Наиболее характерной ч-е»] 
произошли за время революции в крестьянской хозяйстве, 
следует считать его крайнее ирмелычаіние. Оно особенно ин­
тенсивно начало развиваться дасле 1917 г., когда- начался 
раздел земли среди1 безземельеыіх и малоземельных, и когда 
население деревни увеличивалось за  счет ремобилизуеміыіх 
армий и іпустевших городов, а материальные ресурсы сель- 
ского хозяйства, наоборот, сокращались. Весьма характерны 
в этомі отношении цифры ЦСУ (см. Народное и Государ­
ственное хозяйство СССР в 1922/23 г., иізданіие НКФ).
Из этих цифр совершенно очевидно, как значительно 
увеличилось число малоземелыныіх хозяйств с количество»! 
от 1 до 4 десятин за счет хозяйств»с числом десятин свыше 4, 
Естественно, что такое шмель-чаше крестьянских хр- 
зяйств, при сравнительно большой еще проценте беспосевных 
хозяйств, налагает на государство весьма серьезные обяза­
тельства как в сімысде далынейшего наделеіния землей без- 
земельного крестьянства и увеличения размеров землепрль- 
зования отделыніыіх малоземельіныіх хозяйств, так и в смысле 
способствованіия увелиічению производительности крестьян- 
ского хозяйства.
Инострін. капитал в доревол. России и в СССР. 3
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Обладанье незначительным земельный фондоім в 1— 4 де­
сятины, в связи с весьма скудными производственными1 сред­
ствами, жіиеым и мертвьгм иінвентарем, а также, вдобавок 
к  этому, примитивный споеоб обработки земли, естественно, 
не могут способствовать росту народноео хозяйства в це- 
лом,, удовлетворяя лишь в незначительной мере собственную 
потребность крестьянской семыи.
Уже довоенная статистика показывает, насколько уро­
жайность земли в России, вследствие целого ряда оричин, 
глаівным обраізом вследствие примитивной обработки ее, о т ­
ставала от уроіжайіности Запада. В то  время как 1 десятина 
пахоты давала в России в средней до 50 пуд. урожая, соот- 
ветствующие цифры для Германии составляли 135 пудов 
с десятины, для Америки —  свыше 90 пудов.
Эти отрицательные стороны нашего сельского хозяйства 
настоятельно требуют внимательнейшесо отношения к  себе 
государства в омысле матернальной и технической помощи 
сельскому населению.
Необходимо, с одной стороны, значительно расширить 
земельный фонд отдельнюй крестьянской семьи путем пере- 
селения и колонизации проміаднык еще інеиіопользованных 
или малоиспользованных земелыныіх территорий Степного 
края, севера Европейской России и, особенно, Сибири; с дру­
гой стороны, содействие сельскому хозяйству со стороны 
государства должно выразиться в снабжении сельеко-хозяй- 
ственного производства улучшенными Семенами, сельско-хо­
зяйственными машинами новейшего типа и племенным мате- 
риалом, в праеилыном землеустройстве, в мероприятиях по ме- 
лиорации (улучшении) почвы, в таучно-аігро'номическом воз- 
действии на крестьянское хозяйство, в электріификации де­
ревни іи вообще в создании вокруіг иидивидуального (едино­
личного) сельско-хозяйствеініного предприятия материальной 




Н а > т о  т  геу т ь  С о в е  т с к а я  в л а с т ь  у ж е  в с т у ­
п и л а ,  у д е  л я я ежегодно значителыные суммы из окром- 
ных государственных ресурсов на вышеуказанные цели. Но 
естественно, что выполнить эту громадную задачу исклю­
чительно средствами, получаемыми от внутренняго накопле- 
«ил капитала в стране, дело длительное, могущее быть зна­
чительно ускоренный путем привлечения -капитала' иовне. 
Значительная заинтересованность промышленности' Запада 
в продуктах производства нашего сельского хозяйства, Обмей 
И'Х на продукты производства иностранного происхожде- 
ния — дает нам полную возможность получения капитала 
извие на договорных условиях без нарушенію деших оонов- 
ныіх принціипов.
Предоставляя сельско-хозяйственные жарцессии, т.-е. пра­
во разработки отделыныіх нруиных земелыных площадей из 
громадного количества втуне лежащих земельныя массивое, 
требующиіх предварительно затраты больших каоиталов, 
прежде чем будет возможно приступить к их обработке, го­
сударство получает плату за іконцессию в виде долевого от- 
числения от продукциіи коніцессионера в размере около 20% 
его валового производства и может этот доход использовать 
для увеличения оредств страны и ускорить проведенье1 ш -  
меченныіх задач по еосстановлению и расширению сельского 
хозяйства. Такие территории, годные для сдачи в концессію 
в Европейской Росши, намечаются в далъних степях нашего 
ЮгочВостока. В большиіністве случаев это пустующие степ­
ные участки, требующие :для своего оживленья громадных 
средств. Такиіе концессии сдаются та срок от 15 до 20 лет 
при обязательной применеінии наиболее усовершенствован- 
ныіх сельско-хоізяйственных машин и орудий и при непре- 
менном условии сохранения в полной мере интересов мест- 
ного крестьянокого населения. При таюих условиях эти кон­
цессии, независимо от предоставления государству немедлен­
ной материалыной пользы, являясь своего рода опытными
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станцияміиі для вашего (крестьянства и поощрениеім к лучшим 
методам обработки1 земли, оживят девственные и, пустующее 
участки и, но истечеіниіи срока коініцесдаи, перейдут безвоз­
мездно1 к  государство. Это будут земли с самой высокой 
сельско'-хозяйственной культурой, дающие возможность 
извлекать из них громадные ценности для народного хо­
зяйства.
Такого рода чисто сельскохозяйственные коицессии еще 
более приемлемы в Азиатской части СССР. Эта часть Со- 
ветской Республики, втрое превосходящая 'Европейскую, 
имеет в своих границах 18 милл. кв. километро,в, или свыше 
1У2 миллиардов , десятин. Между тем,, из этого огромиого 
пространства только 80 милл. десятин, или 1І20 его, числится 
во владении тузеішого ипришлого населеіния, да и то, вболь- 
шинствс, в неиспольэоваініном виде, а остальные 10/20 совер­
шенно никем іне заселеньг и предстаеляют собою степную 
и лесную пустыню.
В ікачестве примера, можно указать на легко доступный, 
но далеко неиспользованный Алтайский район. Этот район, 
дававший свыше 50% добычи зерна в Западной Сибири, 
имеет огромное будущее, это —  неистощимая хлебная жит­
ница Европы, производящая лучшие В' мире сорта пше­
ницы.
Другим таким райономъ имеющим громадное значение для 
снабжения хлебом' Туркестана, родины1 русокопо хлопка, 
является Семиреченюкая область. Громадные возможности 
этош' края в пр'оизводстве зерновых и высокиіх сельско- 
хозяйствеиных культур и 'скотоводства прямо' неисчислимы.
Для осуществлешя этих ботатейших возможностей не­
обходимо дать этому району транс,порт, дороги, элеваторы 
и зернохранилища, а также осуществить ряд улучшений. 
Если к  этому добавить, что  в этой области существуют 
огромные запасы неиспользованныіх водных сиіл, то- станет 
очевидной возможность развитая обрабатывающей промыш­
■ т  - З
ленное™, что чрезвычайно1 повысит общее хозяйство 
области.
И, накоінец, третий район, это —  хлопководческий район 
Туркестана. О нем уже говорилось и предыдущей главе, здесь 
можно ограничиться некоторыіми дополнительными данными 
в смысле его возмюжвыіх достижений.
Максимальное развитие хлопководства в Туркестане и 
Закавказье, в 1915 г. достигшее 800 тыс. десятин посевов 
хлопчатника с выходом1 іхлопка в 20 милл. іпуд., почти цели- 
ком покрыло потребность хлопчато-бумажной промышленно­
сти страны (вся потребность 25 милл. нуд.). Но» с этого мо­
мента начинается сравнительно быстрое падение, вызванное 
целым рядом причиін. Неудачная нормировка цен в 1916 г. 
в связи с неурожайностью, гражданская война, сильное раз­
витие басмачества, почти полное прекращение подвоза хле- 
ба, при остановка ремонта оросите л ьных система, —  все эти 
причины до того дезоірганизовали все хозяйство' этого' края, 
что в 1922 г. площадь пооевш понизилась до> 52 тыс. дес. 
(против 800 тыс. в 1915 г.), и сбскр-волокна упал до 600 тыс. 
пудов (против 20 миллионюв в 1915 г.).
Ни уже в 1923 г. весьма энергичные міероприятия Совет- 
с к о і і  власти, выразивигиеся в отмене тормозящйх дело 
пре> н г \  постановленіий, подвоз хлеба из других районов и 
сильная/финансовая поддержка Главного Хлопкового Коми­
тета возымели свое действие, и площадь посева сразу подня­
лась втрое против 1922 г., достигая цифры в 156.000 дес., 
и дала сбор свыше 2 милл. пуд. Далынейшее поощрение раз- 
вития хлопководства, в связи с необходимостью проведения 
восстановителъных работ по орошеінию, мюжет быть достиг­
нуто лишь путеім1 весьма крупных материалыныіх затрат, 
которые слагаются, по предварительным подсчетамі Турквод- 
хоза, из 40 милл. рублей за пятилетие' на восстановит е дьные 
работы и 50 милл. в год в ссуду хлопководами считая по 
100 руб. на десятину при' довоенной цифре посевов
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в 500.000 дес. Естественно, что привлечение иностранного 
капитала, © виіде займа взамен за соотвѣтствующую комлен- 
сационную концессию, может значительно облегчить вьь 
полнение задачи и в силыной мере ускорить восстановление 
хлопкового дела, крупное развитие которого принесет госу­
дарству огромные прибыли.
Как уже было указано выше, восстанювление и развитие 
хлопководства в Туркестанѣ и Закавказье имеет, на-ряду 
с прибыльностью его для государственной казны, еще гро­
мадное значеніие в с м ы с л ѣ  колонизации края, поднятия бла- 
госостояния туземного населения, его культурного разви- 
тия и, наконец, соэдания мощного потребителя для всей 
промышленности страны.
Привлечение иностранного капитала для поднятия сель- 
ского хозяйства страны желательно еще в других напра- 
влениях.
Весьма важно для СССР быстро развить м а ш и н н у ю  
о б р а б о т к у  з е м л и  п у т е й  о р г а  н и з  а ц и и ц е- 
л о г о р я д а  т  р а ік т  о р  Ні ы х с т а  н ц. и й, могущих об­
служивать целые сельско-хозяйственные районы.
С целью устраненіия частныіх перекупщиков зерна и со- 
средоточения всего процесса купли и продажи хлебных зла- 
ков в кооперативных и государственныіх организациях, а так ­
же в целях улучшеніия качества зерна путем его механи­
ческой очистки и поднятия, такиімі образом, его цены на 
мироівоім рынке и, наконец, в целях облегчения выдачи ссуд 
крестьянину под сдаваемое им зерно1— необходимо значитель­
ное расширение э л е в а т о р н о й  с е т  и, в особенности 
в районаіх, босатых хлебом и почти лишенных элеваторов. 
К таким районам1 принадлежат, прежде всего, Западная Си­
бирь и Украина и портовые города. Громадное значеніие 
элеваторов давно уже было понято в Соединенных Штатах 
Америки и в Канаде, где такая элеваторная с ѣ т ь  с  чрезвычай­
ной точностью логлощает урожай данного года и с огромный
успехом распределяет ето оо внутреннему рынку и экспорти­
рую щим портам 1).
Об’ектаміи промышленные коінцессий, свяѳанных с сель- 
скимі хозяйством, являются далее: экеплоатация существую- 
щих м а с л о б о й н ы х  з а е о д о в  и у с т р о й с т в о  
н о е  ы х; введете* в южныіх районах к у л ь т у  р ьі к л е щ е- 
в и н ы и п е р е р  а  б о т к и е е  в к а с т о р о в о е  м а  с л о-; 
участие в воостаіновлении с в е к л  о с а х  ар н о й  п р о -  
м ы ш л е н н о с т и ;  развитое х о л о д и л ь н о т о  д е л а 
в связи с усиілеінием свиноводства, в целях экспорта битые 
свиней и других продуктов нашего животноводства, наео- 
дящих громадный сбыт на иностранной1 рынке; ооздание у 
нас правильного к о н с  е р в і н о с о  рыбного дела в северньге 
и южные районах Белого и Касиийюкого морей, где зря оро- 
падают миллионы пудов рыбы; организация консервной про­
мышленности мясных продуктов в Степной районе и в Си­
бири и, наконец, организация консервной промышленности 
в области плодоводства и огородничества в Причерномор­
ской полосе, Подолми и Кневщине, —  все это в значитель­
ной мере подняло бы интерес местного населення к этим 
важнейшим отраслям селыского хозяйства.
Говоря о возможной! привлечении иностранного капитала 
в наше сельское хозяйство, необходимо отметить тесно свя­
занную с земледелием область м и н е р а  л ь н о т о  у д о -  
б р е н и я.
Без применения миінералыного удобрения восстановление 
и развитое сельского хозяйства, особенно в некоторые его 
областях, в частности, в свекловодчестве, совершенно не­
мыслимо.
Значительное увеличение урожайности в Западной Евро- 
пе и Америке, о чем говорилось выше, в сильной степени
*) Правді, в этой области ни в коем случае не применима чистся 
концессия. Здесь может быть речь только о займах, в крайнем слу- 
чае — о смешанном обществе.
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является результатом применения минералыных веществ, 
как-то: суперфосфата, азотистыя удобрений и калиевых со­
лей. Германия, вапіример, достигшая самой высокой уро­
жайности своих полей, употребляет на 1 дес. в средней:
5 пуд. фосфорных удобрений 
10 > азотистых »
5 > калиевых » ,
расходуя для этих целей до 200 милл. руб. в год. Затраты на 
удобрения ів Росии достигали до войны сумімы © 60 милл. 
рублей. Такой незначительный расход на удобрения в связи 
с примитивной обработкой полей, естественно, значительно 
онижал производительность труда нашего крестьянина. При 
этом потребление минеральвого удобрения в России покры­
валось, глаеным образом, и покрывается поныне ввозом 
из-за границы, уменьшая активность нашего расчетнаго ба­
ланса. А между тем, при правильномі удобрении почвы, ко ­
личество удобрительных туков, необходимых' для СССР, 
должно составить сотни миллиоінов пудов в год. Если счи- 
вать, что в 1930 г. мы должны иметь минимум 500— 600 тыс. 
десятин свеклы, то для их удобрения потребуется не менее 
10 миллионо© пудов суперфосфата. Это только для свеклы. 
Но минеральное1 удобреіние должно найти лрименение Іне 
только по отношению к  свекле, но и к озимыім, в частности— 
к озимой пшенице. В настоящее время все собственное про­
изводство СССР в этой области достигает неполных 2 милл. 
пудов в год на івсех имѣющихся у нас— правда, весьма не- 
мносочисленных —  эаводах.
А между тем- -СССР является почти единственной страной 
Европы с громадными месторождениями фосфорита —  основ­
ного продукта для суперфосфатной промышленности. Доста­
точно упомянуть только о промадных месторождениях фос­
форита в Вятской губернии с миллиардными запасами1 луч­
шею по качеству фосфорита, не уступающею зна-
менитьгм каролиноким фосфѳритаім. С. Ш. Америки. Но экс­
плоатація этого іместорождения, покрытаго сплошным лес- 
ньш масоиѳом, отдаленного от ближайшей железно дорожной 
станции на 200 верст, естественно, требует больших эатрат, 
исчисляемы* в 12 милл. руб. Организация здесь сміешанносо 
акционерного общества (с иностранныім капиталом) дала бы 
значительный толчок- развитию у нас суперфоофатной про­
мышленности. Одновременная постановка на той же терри - 
торіиіи большого леснюіго хозяйства е выжитое угля и полные 
использоіванием продуктов сухой перегонки, - с использова- 
•нием' лучшей древесины для экспорта —  сразу значительно 
оживила бы этот глухой край, подняла бы благосостояние 
его и доставила бы громадный заработай как местному, так 
и пришлому еаселению.
На-ряду с фосфорными удобрениями громадную роль 
в сельском хозяйство,. в особенности для нечернозеімных 
районое, играют азотистые соединения. Как известно, воз- 
дух заключает в себе по об’еіму 20% кислорода и 80% азота, 
если не считать весьма мелких количеств других газов. 
Этот-то а;зот, в виде разныіх химіичеоких соединений, крайне 
необходим почве. Потребность сельского хозяйства Респу­
блики в аѳотистых удобрениях определяется нашими агро­
номами в 9 ммлл. пуд. в год. А между тем', собственной азот­
ной промышленности у нас нет. Если сократить потребность 
до минимума и удовлетворять на ближайшіе годы только 
самые насущные'наши нужды, как-то: интеноификацию куль- 
тур сахарной свекловицы, табака, льна и хлопка, а также 
потребность химической промышленности и военного ведом- 
ства, то, при весьма окромноімі удоівлетіворении этих нужд, 
количество потребных аізотистых соединений составит
1.200.000 пуд. в год. Естественно, что значительную долю 
этой потребности придется покрыть заграничные ввозом, 
что и делалось до войны, путем ввоза из-за границы весьма 
значительных количеств ч и л і й с к о й  селитры. Устройство та-
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ких заводов у дас вполне возможно' в Донецком бассейне, 
изобилующем углем и коксом, а также в районах, богатых 
торфом. Но устройство этих заіводов требует громадных 
затрат, при чем1 способ производства является поіка еще не- 
известным нашей технике и держится в строгой тайне за ­
граничными заводами. Естественно, что привлеченье концес- 
сионера в эту отрасль промышленности вполне целесообразно.
Исчерпав вышеуказанными примерами об’ектьг возмож- 
ных концессий в сельском хозяйство и связанной с ним про­
мышленности, перейдем к  рассмотрению возможных концес- 
сий в следующей важнейшей отрасли народного хозяйства, 
а именно — в леоной.
Лесные концессии
Среди отдельных отраслей нашей промышленности лес- 
ная занимает видное место. До войны более 10% экспорта 
падало на продукты лесной промышленности. Так, соотно- 
шение между вывозом леса и воем экспортом складывалось 
следующим образом:
Г о д ы .
Общий вы- 




° / о  К  общему 
вывозу.
1901 — 19Э5............................ 941,4 65,9 7,0
1 9 1 1 ........................................ 1.591,4 142,4 9,0
1 9 1 2 ................ ....................... 1.518,8 153,4 10,1
1 9 1 3 ........................................ 1.520,0
і
164,9 10,8
В настоящее время наш лесной экопорт снова начинает 
восстанаеливаться (в 1922/23 г. он составлял 17,3% всего 
нашего вывоза), и, безусловно, ему суждено сьирать боль­
шую роль в развитии наших торговьгх отношений с капита­
листическими государствами.
Все же, наша лесная промышленность далеко не достигла 
размеров мирного времени. Причины, тормозящие его раз­
витое, лежат главным обраѳом в недостатке денежных 
средств.
До,войны' общая суміма основного капитала, вложенного- 
в одну дерееообделочную промышленность, превышала 
100 милл. руб. золотом. Из них 65 милл. руб. приходилось, 
на лесопильньге заводы, число* которых было более 1.600.
Оборотный капитал леоной промышленности, вследствие 
медленности его обращения, должен нормально превышать 
основной в 3— 3%  раза. До -войны он действительіно до­
стигая 300 милл. рублей.
В настоящее время услоеия финансирования леоной про­
мышленности резко измееились. В то время как основной 
капитал наших лесньвх трестов составляет около 40 милл.,. 
т.-е. уменьшился против довоенного ;на 60% , оборотный 
капитал составляет всего 65 милл., т.-е. уменьшился на 80%..
Таким образом для использования даже имеющихся 
у нас деревооб'рабатывающих предприятий нехватает обо- 
ротных средств1. Вследствие этогоі не все заводы работают 
с полной нагрузкой, что' значительно удорожает произ­
водство'.
Из указанных давных с ясностью вытекает, что, в пер­
вую очередь, нам' необіходимо влить оборотные средства 
в лесную промышленность для рационального использования 
имеющихся у нас заводое.
Чтобы правильно' использовать наши лесные богатства 
Севера, необходимо организовать целый ряд новьих лесопиль- 
ных предпіриятий, построить целлюлозные заводы и другие 
по химической переработке дерева. Только в этом случае 
наши лесные богатства не будут пропадать даром.
Вследствие недостатіков в основном и оборотной кагаи- 
тале, огромные лесные пространства СССР не могут быть 
в настоящее время эксплоатируемы. Поэтому правительствомъ
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намечён целый ряд леоных об’ектов, куда желательно привле­
ч е т е  иностранного' капитала.
Районы лесныіх концессий расположены. главы ым обраэом, 
на севере Европейской России и на Дальней Востоке. Всего 
в Европейской России возможно предоставить иностранному 
капиталу 33 леоных участка общей площадью леса 
в 13.554.000 десятин, а в Азиатской России —  18 участков 
с общей площадью леса- в 16.150.000 десятин.
Кіроме того, необходимо отіметить, что в Европейской 
России уже сдано в концессию свыше 6.500.000 дес. леса, 
так что, в общей сложности, для концессий предназначено 
около 22.000.000 десятин, что составляет почти 15% всей 
леоной площади Европейской России.
Какое значение имела бы для СССР полная реализація 
плана леоньгх концессий, видно из того, что одна попенная 
плата за вырубаемый лес с указанные* коицессионных участ­
ков дала бы ежегодно государству 18.000.000 руб.
Но, кроіміе того, зв громадных размерах у нас развилась 
бы лесопилъная промышленность, а  также все другие виды 
механической и химической переработки дерева.
Достаточно остановиться на одном конкретном случае, 
чтобы выяснить ту громадную роль, которую для даінного 
лесного района может играть вложение капитала.
Так, на крайней Севере, в бассейне р. Мезени, располо­
жены болыпие лесные массивы с общей площадью леса 
в 6.765.000 десятин.
На этой площади в 1922/23 г. было вырублено всего
250.000 бревен, которые, будучи распилены на двух ліесо- 
лильных заеодах, дали около 1.600.000 пуд. пиленого леса, 
что составляет 1.280.000 руб.
Если В' указанный район вложить около 3.000.000 зол. 
рублей, то уже в первый год вырубка одного оиловочного 
леса может достигнуть 635.000 бревен с дальнейшим увели- 
чением в последующие годы.
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'Конечно, чтобы распилить это количество, необходимо 
переоборудовать имеющиеся лесопильныіе заводы, увеличив 
вдвое количество имеющихся у них леоолильных рам. Но 
зато на них можно будет получать для экспорта за  границу 
ежегодно около 5.000.000 пуд. пиленаго леса, стоимостью 
около 4 милл. рублей. Кроме того, Мезенский район богат 
лесом, годным для производства бумажной массы.
При постройке в этом районе целлюлозного завода, воз­
можно будет получать в этоім- районе до 3.600.000 пуд. цел­
люлозы ежегодно, что составляет около 7.200.000 рублей.
Излишне пояснять, какое эначение это будет иметь для
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хозяйственного оживления этого края.
Еще богаче перспективы эксплоатации сибиреких лесов.
Если остановиться только на одеом районе— на бассейне 
р.р. Оби и Иртыша и захватить лишь 30-верстную полосу 
вдоль этих рек (по 15 верст в каждую сторону), то и тогда 
площадь лесов в этой полосе апределится в 16,5 милл. деся­
тки, что может в течение 50 лет эксплоатации давать до 
4 милл. бревен в год.
Такое огромное количество сырья іне может быть'выве­
зено в сыром виде, а должно, в значительной мере, быть 
использовано для переработки на месте, для чего должны 
быть созданы деревообрабатывающие предприятия с коли- 
чеством приблизительно в сто лесопильных рам, что равня­
лось бы постройке второго Архангельска.
Следует отметить вместе с тем, что отводимые под лес- 
ные концессии площади изобилуют также ископаемыми бо­
гатствами, как-то : уголь превосходного к^ачества, лрафит 
и др. Разработка этих недр может быть одновременно с лес- 
ными концеосияіми предоставлена концессионерам вместе 
с правой дальнейших изысканий и разведок. Таім: же, есте­
ственно, должны быть развиты сельско-хозяйственіные про­
мыслы и скотоводство, а также имеющие в этом' крае исклю­
чительную ценность пушной и рыбный промыслы.
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Использованье указанных лесных и ископаемых богатств 
должно быть поставлено в тесную связь с развитаем путей 
сообщенья, связыівающих эта районы с заграницей. Соотівет- 
ствующие проекты постройки железнодорожных линий, 
оборудованіия лортов и улучшенья морских сообщений уже 
сейчас имеются. Эти проекты иімеют в виду соединенье бо- 
гатейшего района этих рек с Европой через «Великий Се­
верный Путь», по проекту Борисова, соединяющий Обь с Ле- 
н интра дом и> Мурманом, и по другому проекту —  Обь-Бело- 
морской дороги, соединяющей Обь с Архангельском.
Все эта данные указывают на то, что развитье этого 
края и промышленное исіпользование иімеющихся там бо- 
гатстів может в сравнительно короткое время (10— 15 лег) 
получить первостепенное значенье не только для СССР, но 
и  для иностраінных государств, рынки которых могут быть 
отсюда снабжены громадными количествами недостающего 
им сырья іне только да указанных районов, но также из при- 
легающих іместностей Сибири, которые будут вовлечены 
в хозяйственное развитье края.
Транспорт, металлургия и горное дело
В предыдущей главе уже указывалось, насколько наш 
транспорт отстал от западно-евролейского и американокого. 
Вся желеэнодорожная сеть СССР на проетранотве около
2.000 милл. десятая исчисляется в 55— 60 тыс. верст, тогда 
как  в такой стране, как, напрймер, Германия, с ее 50 милл. 
десятин пространства, рельсовая сеть прееышает 70.000 вер. 
Естественно, что такая отсталость требует усиленного же- 
лезнодорожного строительства, являющегося первоочередной 
задачей государства.
Особое междуведомственное соеещание в 1916 г. соста­
вило список линий, предположенных ко включенью в план 
желеэнодорожшго строительства. Согласно этогю списка,
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на предстоящее десятилетие, т.-е. до 1926 г., предполагалось 
про дожить по Европейской и Аэиатской Росши всего 
52.286 іверст рельсовых путей, т.-е. почти вдвое увеличить 
размер существующею железнодорожною транспорта, при 
чем 2/з дорог предполагалось построить в первое пят-илетие 
и Vз —  в следующее. Большинство дорог касалось Европей­
ской Рос-сии. Уже это одно показывает, насколько резко 
ощущался недостаток железнодорожносо транспорта в до- 
ре волюціионіной России. Естественно, что с войной и рево- 
люцией положеше могло только ухудшиться. Если при­
нять необходимые затраты для постройки'. 1 версты рель- 
ссвых путей в 50.000 руб., включая подвижной состав, 
то сумма, необходимая для ооущестівлеіния десятилетней 
про-граммы Особою швещания, с-оставит 2,6 міил- 
лиарда рублей.
Если к  этим затратам прибавить необходимые расходы 
на еосстановление существующих железнодорожных линий 
и развитие водною и колесною транспорта, то- вышеука­
занная сумма затраіт на транспорт на десятилетие, несо- 
мненно, значительно ©о-эр-астет и составит в общей сложно­
сти столь крупную сумму, что покрыть таковую из фоед-ов 
государственной казны будет, безусловно, весьма трудно.
Согласно имеющегося в настоящее время у НКПС плана, 
находящеюся сейчас, правда, в стадии пересмотра, в тече- 
ние ближайшею 5-летнего пе-риода НК-ПСом предуомо- 
треіны следующие затраты:
На воссгановіение, улучшение и развитие
существующих путей сообщения:-
Железных дорог................................... .... 272 милл. зол. руб.
Внутренних вэдяых п у т е й ................‘ .................  19 > > »
Порг в . ................................................................... 30 » » »
Ш ...........................................................................  9,5 > » з-
И т о г о ...................... 330,5 милл. зол. руб.
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На достройку начатых линий, изыскания и по­
стройку новых л и н и й ........................ .... 84 милл. зол. б.
На восстановление и постройку речных и мор-
ских с у д о в ................ ... ................................... 179,5 » > »
В с е г о . . . . . . .  594,0 милл. зол. руб.
Из івостатейіного рассмотрения этого плана становится 
ясныім, что он преследует главный обраэом цели восста- 
новления и приведения в тюрадок уже существующих 'путей 
сообщенья и лишь в сравнительно1 незначительной степени 
касается задай по сооруженью новых транспортных линий 
и оборудоварий.
При создавшейся за последнее время в СССР новой, бо- 
лее благоіприятной общей кон’юнктуре, при полученьи воз­
можности направить центр своего вніиіманиія на развитье 
хозяйственных ресурсов СССР, в том числе, и  при 
этом в одну из первыіх очередей, на развитье его транспор­
та, —  інаше 'Правительство намечает, в качестве своей акту­
альной задачи, создайте и осуществленье плана нового 
большого транспортного строительства, способного удовле­
творить наиболее назревшие потребности страны.
Прошводякцийся сейчас, в связи с этим, пересмотр плана 
поеволит НКПС выработать такую программу работ, кото­
рая, на-р'яду с задачами по окончательному восстановленмо, 
а также улучшенью существующих путей сообщенья, будет 
предусматривать с учетом реальных финансовых возможно­
стей государства и обязательные затраты по выполненью 
схемы нового транспортного строительства.
Следует, однако, оказать, что потребности СССР в транс - 
порте весьма широки, а средства государственной казны 
еще весьма ограничены. Этих средств, как уже отмечалось 
ранее, вряд ли хватит для покрытия всей потребности 
в транспорте нашей страны, и иностранному капиталу при­
дется сыграть значительную роль в этом отношеньи. При-
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влеченье иеостіраніного капитала в транспортное строитель­
ство, естественно, значительно уокорит реализацию же- 
лезнодорожноіго и воднаго строительства. Но нельзя упу­
скать да виду, что траінспорт является одной да «комащ- 
ных высот» народною хозяйства и потому должен всецело 
оставаться в іруках государства. А потому, когда говорится 
о возможности нривлечения частного капитала в железно-
доірожіное строительство, то следует понимать под ним уча- 
стие капитала в постройке дороги, а ничуть не в эксплоата- 
іции ее. Немедленно поеле окоінчаіния постройки, дорога 
должна переходить в эксплоатацию 'государства, которое, 
на предусмотреенык в договоре условиях, постепенно опла- 
чивает стоимость постройки. Плата производится или до­
ходами от эксгогоатации или компенсационной концесеией 
другого, роіда: леотой, торговой, рудной и пр. ТакиіМ' образом 
государство, не делая снециальныіх затрат, оолучает новые 
пути союбщения, оплачивая их ценностями, создаваемыми 
концессионером. Если при этом учесть те выгоды, которы е: 
получает народное хозяйство в целом от создания: цо||ь|х 
путей сообщения, то очевидно, что такого рода 'і^рн'цесрии 
следует считать приемлемыми.
Для примера, можно указать на одну из заключеі 
уже концесоий такого рода. Э то —< концессия по достройке 
Мга-Рыбинской ж. д. 'Концессионеір обязан, по. договору, вло­
жить в постройку 12 миля, рублей в течение 3-х лет. По исте-
чении этого срока дорога переходит в руки государства. 
Уплата производится частью докодов от эксплоатации 
дороги. В еиде компенсаіции (ѳозмещения), концессионер по-
лучает в концессию право эксплоатации лесных маосивов,
прилегающих к  вышеуказанной дороге, при условии созда­
ния на терриіториіи концессии целого ряда деревообрабаты- 
вающих и иерерабатыіваю щих предприятий. По истечении 
срока леснюй концессии все предприятия переходят безвоз­
мездно к государству. Все строительные материалы концес-
Иностран. капитал в доревол. России и в СССР. 4
сионер обязан приобретать в стране, поддерживая этим 
нашу металлурвию, леоную промышленность, строительную 
и пр. Выгоды от  такой ковдцессии настолько очевидны', что 
говорить о них не приходится.
Несколько иначе обстоит дело с концессиями в области 
металлопромышленности, уголыного и горного дела. Эти 
отрасли, вместе с экошгоатацией транспорта, составляют 
«командные высоты» народного хозяйства'. В ч ь и х  р у- 
к а х т  р а н с п о р т, у г о л ь  и ч у г у н, т  о т  я в л я е т с я  
г л а в  н ы м х о з  я и н  о  м з  к  о н  о ім и  ч е с к о й  ж и з л и  
с т р а н ы .  Понятно, что сдача в концессию этих важней- 
ших отраслей промышленности требует особо внимательного 
подхода. Если иметь в виду, что главная масса продукции 
металлопромышленности предназначена для развитая транс- 
портного строительства, для военной промышленности, для 
общегражданского и промышленного строительства^, для из- 
готовлеіния орудий производства и т. д., то станет совершен­
но очевидной зависимость народного хозяйства в целом 
от развитая металлургаи и тесно связанныіх с последней 
топливной и рудной отраслей промышленности.
Эта руководящая роль металлопромышленности в  об­
щей хозяйстве страны, естественно, обязыеает государство, 
по возможности, удержать эту важнейшую отрасль в своих 
руках и не ставить ее развитие в зависимость от вожделе- 
ний частного капитала. Максимальная поддержка этой от­
расли промышленности со стороны государства как в смысле 
финансироваіния ее, так и принятая мер к  удешевлению про­
изводства, это1— главнейшая задача, без разрешения кото­
рой под’ем' народного хозяйства в целом невозможен.
Наиболее желательной формой привлечения инострдн- 
ного капитала в нашу металлургию являются займы или 
сметанные общества.
Само собой разуміеется, что в виде исключеніий, дик- 
туемых особо важными политическими или экономическими
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соображеіниями, то или иное металлургическое предприятие 
может быть сдано в кон-цесс-ию, но всегда при непрѳм-енном 
условии сохраненіи^ значительного п-еревеса государствен­
ной -металлопромышленности.
В отношевии рудной промышленности возможны к-он- 
цессии на месторождения, еще недостаточно' разве данные 
или хотя и раз-веданные, но требующи-е крулных кашталоів 
для их разработки. И здесь, в зависимости от об’ектов, 
конц-е-ссии мюгут быть сданы © виде омешаінныіх обществ 
или в виде чистых іконцесоий.
Омешанвыім обществам- может быть сдана -часть рудный 
и антрацитовых месторождений на Юге России.
В виде чистых концеосий —  отдельные районы в Куз- 
нецкоім бассейне *в Сибири с его неиочислимыіми угольными и 
рудными залежами. П-оследвими изысканиями общи-е запасы 
искоиаемотоі угля .в Кузвецком бассейне определяются, 
примеріно, в 15 триллионов іпуд., составляя почти половину 
теперешних запасов СССР и на 3,5 триллиона пуд. пре­
вышая запасы Соединенного Английсюого Королевства (без 
колоний)х) . Поразительная чистота этого- угля и его ле-пкая 
коксуемость дают возможность -поставить вопрос о разви- 
тии в Кузнецкой бассейне производства металлуршчеокого 
ко-кса и о -вывозе последнего на Урал, что могло бы создать 
новые условия развития металлургической промышленности 
на Урале.
На базе -Куэнецкого угля немедленное развитое может 
получить Т е л ыб е с с к  о  е і е с т о р о ж д е н и е  ж е л е з -  
н ы х р у  д, -в 80 верстах от г. Кузнецка, с установленными 
действительными запасами -в 600— 900 м-илл. пуд. высоко­
сортной (60%) руды.
0 «О концессиях»—Госиздат, 1920 г.
«Горное дело» за 1$21 г. № 1—2, статья инж. З у е в а .
«СоаІ Кезвоигсез оі ІЬе АѴогІсЬ, Тогопіо 1913.
-  4 *
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Постройка крупнаго металлургического предприятия на 
базе этих богатейших месторождений угля .и железа даст 
сильный толчок развитою промышленности в Западной Си­
бири и оживлению этого богатейшего края.
Должны быть исполызоіваны Р и д д е р о> в с к о е, 3  ы р я- 
н о в с  к о  е и 3 м> е и и о г  о р с  к  о е месторождения поли- 
металличеюких руд, содержащих цинк, свинец, медь, золото 
и серебро. Циінк, ісвинец и медь,- являющиеся в высшей сте­
пени необходимыми металлами, вырабатываются у нас в та- 
ком неэначителыном іраѳмере, что> ежегодно тратятся очень 
крупные средства на их приобретение за  границей. А между 
тем, полное иепользование этих месторожідений может 
целиіком' покрыть потребность СССР в этих металлах.
Недостатоік материальных средств для эксплоатации 
всех этих интересныіх, с точки зірения промышленных пер- 
спектив, месторождений полееных ископаемых, а также 
огромное количество месторождений, еще мало или почти 
совсем необследованных, как-то: каменноугольных залежей, 
тяготеющих к железной дороге Семипалатинск —< Аікмо- 
лиінск —  іКустаінай, богатейших графитовых месторождений 
в Туруханском крае, асбестоівых іи золотоносных площадей 
Дальнего Востока и т. д., —  заставляют Ооветскую власть 
встать на путь привлечения необходимых материалыных 
ресурсов извне, чтобы вызвать возможно быстрое выявле- 
ние и  развитое производительных сил богатейшей страны, 
каковой является Сибирь, способная своими природными 
богатствами обслуживать союзное и мировое хозяйства *).
Подведем' итогмі всему оказанному о возіможіных об’ектах 
концессий.
Итаік, наиболее приемлемы концессиж
*) «К вопросу о плане концессий» — издание ВСНХ, 1920 г.
Труды Концессионного Комитета: «Об’екіы концессий Западной 
Сибири».
«О концессиях» — Госиздат, 1920 г.
*
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1. В о б л а с т и  с е  л ь с к о г о  х о з я й с т в а  и с в я ­
з а н ы  о й с н и  ім п-ір о іМ ы ш л е н н о с т  и: разработка зе- 
мельных участков, хлопководство, организация тракторных 
станций, элеваторное дело, маслобойная промышленность 
и введение новых культур масличных растений, животно­
водство и холодильное дело, консервное дело, свеклосахар­
ная промышленность и область минераільното удобрения 
суперфосфат и азотистые удобрения.
2. В о б л а с т и  л е е й  о т о  х о з я й с т в а  —  лесные 
массивы Европейской и Азиатсікой частно СССР с переработ­
кой древесины в целлюлозу и другие продукты.
3. В о б л а с т  и  т р  а н с п о р т н о г о с т р о и т е л ь ­
с т в а  —  івосстановление разрушенного транспорта всех видов 
и самое интенсивное железінодорюокдае, водное и колесное 
строительство, в особенности, в районах Севера, Юга-Во- 
тона, Урала, Степного Края, Сибири и Туркестана — как 
в целях колонизагри и эксплоаітаціии местіных богатств, таік 
и для широкого развитияі экспорта.
4. В о б л а с т и  г о р о д с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  
и п о с т р о й к и  р а б о ч и х  п о  с е  л к о в  в к р у п н ы е  
п р о м ы ш л е н н ы х р а й о н а х  — полное восстановление 
городов по всей территоріи СССР, устраняющее жилищный 
кризис; постройка больниц, школ и других сооруженій 
общественнаго характера, ироведение канализации и прочих 
санитарных улучшений в населенных местностях, —  все это 
насущные нужды населенія, требующіе громадньвх затрат 
со стороны государства. Они могут быть удовлетворены 
гораздо быстрое привлеченіием капитала изене, которому 
государство может предоставить взамен концессіи промыш- 
ленного характера.
5. В о б л а с т и  м е т а л л у р г и ч е с к о й ,  р у д н о й
и у г о л ь н о й  п р о  м ы  ш л е н н о с т и .
Ыаконец, об’ектами концессии могут быть и второсте­
пенные отрасли хозяйства, а также те, из имеющих ре-
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таю щ ее эначение для экономики страны, отрасли хозяй­
ства, сдача которых в кснцессию диктуется особо важными 
государственными и экономическими соображениями.
Следует, однако, отмстить, что вышеперечисленные з а ­
дачи но восстановлению народного хозяйства СССР' на­
столько огромны и играют столь значительную роль в нашей 
хозяйственной жизни, что, само собою разумеется, вряд ли 
можно рассчитывать на разірешение в с е х нх при: помощи 
концессий. Кіроіме- того, с политической и экономической 
точек зрения важнейішим' в даіннслі отношении вопросом 
является сохранение преобладающего значения в хоЗяйстве 
СССР за государственныімі хозяйством' и промышленностью. 
В силу указанных соображений, коінцесеионному капиталу 
может быть предоставлена лишь известная доля участия 
в выполненьи івыішеиѳложеніных задач по восстановлениію 
и развитию хозяйственной деятелыности в СССР с сохране- 
нием решительносо переівеса за государственными хозяй­
ственными органами и предприятиями. В настоящей бро- 
шюре не представляется иозможным дать более точных опре- 
делений праниц, в которых желательно и допустимо при- 
Б'лечение иностранныіх капиталов в форме концессий. Практи­
ческое разрешение вопроса о выяснении и сохрашнии 
надлежащей пропорции в деле концесоионирования —  во ­
проса, кстати сказать, не имеющего особого значения в дан­
ный момент ввиду пока весьма небольшого участия ино- 
странного капитала в хозяйстве СССР —  должно иіметь ме- 
сто в каждом отдельном случае, в зависимости от всей 
совокупности обстоите льств.
VI. УСПЕХИ КОНЦЕССИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЗА ТРЕХ-
ЛЕТИЕ 1921 — 1924 г.г.
Если рассматривать успехи концессионной политики 
с точки зрения их заіметного влияния на рост производи- 
тельных сил страны, то никоим обраэом нельзя их назвать
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удовлетворительными. Осуществленные до еих пор концес- 
сии — это, окорее, первые шаги, пробные каіѵши для даль­
не йших крупных концеосий, могущих, е более заметной мере, 
ускорить под’ем народного хозяйства в целом.
Причины такого міедленного развитая концессионной 
практики совершенно понятны. ,
Громадная трудность согласовать две противоположные 
точки зрения на цели 'ховяйственіного развитая страны и 
вытекающую отсюда разницу :в заинтересованности сторон, 
стремления частного капитала получить обратно прежнюю 
свою собственность, что часто идет вразрез с концессион- 
ньими планами государства, недостаточно укрепившееся 
О'боюдное доеерие сторон, являющееся результатоім целото 
ряда неразрешенньгх международных вопросоів, и, наконец, 
в немалой мере отсутствие свободные капиталов в крупном 
размере во міногих странах Европы, как финансовое пѳслед- 
-ствие войны, —  -все эти причины, вместе взятые, естественно, 
не могут отразиться положительно на концесоиюнных пе- 
реговорах.
Но, тем> не менее, уже совершенно очевидно, что заин­
тересованность иностраніного капитала в русокоім рыінке зна­
чительно возросла.. Это подтверждается следующими имею- 
щимися в нашем распоряжении данными (см. таблицу 
на стр. 56).
По отраслям количество^ утвержденіных концесоионных 
до'говоров (всего на 1 января 1925 г. значилось 84 утвер­
жденіных договора) расіпределяется следующим образом:
1. Торговые • .................................................. 37
2. Транспорт и связь...................................  5
3. Лесные. . . ...........................................  4
4. Сельск.-хоз................. : . . . . . .  13
5. Горной пром. ........................................ . 13
6. Обраб. п ром ........................    9
7. Прочие...................    3
В с е г о .  . . . 84
Т а б л и ц а  п о с т у п и в ш и х  п р е д л о ж е н и й  п о  о б’- 
е к т а м к о н ц е с с и й  д о  1 -го я н в а р я  1925 г.
по годам.
Об’екты кон- 1922 г . 192
[
3 г. 1924 г. В с е  Го.
















1. Торговля.' . 71 21,01 152 25,04 95 30,94 318 25,48
2. Транспорт 
и связь . . 39 11,54 46 7,46 24 7,72 109 8,69




15,69 98 15,96 40 12,84 191 15,32
5. Горной про- 
мышл. . . . 63 18,64 89 14,57 37 11,89 189 15,15
6. Обрабатыв. 
промышл. . 66 19,70 126 20,58 73 23,12 . 265 21,15
7. Прочие . . 22 6,32 62
і
10,77 25 8,02 109 8,69
Всего . . . 338 100 607 100 311 100 1.256 100
По времени заіключениія договоров число ш  распределяет- 
ся следующим образом:
В 1921 году............................  5
» 1922 »  10
> 1923 »  37
> 1924 » ........................32
ТакіИім образом в 1922 г. было заключено концессий 
в два раза больше, чем в 1921 г., а в 1923 г. — в три раза 
больше, чем в 1922 г., что указывает на то, что успешность 
концессионной практики в общем воэрастает.
о о т д е л ь н ы м С т р  аі н а м не о  н  ц е с с и и р
д е л я ю т  с я:
1. С -А. С. Ш.................. .... ....................10
2. Англия . . . . . . . ....................15
3. Франция. . . . . . .................... 1
4. Г ерм ания................■ . . ................... 22
5. ИІвеция........................... .................... 4
б. Норвегия . . . . . . . . . . .  7
7. Дания . . . 2
8. Голландия...................  . ...................  1
9. Австрия................... к . .................... 2
10. Чехо-Словакия . . ................ 1
11. Польша............................ ...................  2
12. Русские............................ ............... .... 1
13. Меж. Фил. Ор................. . . . 2
14. Эстония .................... .... . ....................1
15. Л а т в и я ........................... .................... 1
16. Финляндия. .................... .................... 3
17. Смешгнн. кагштал . . . . . . . . .  5
18. П р о ч и е ........................... .................... 4
Всего. .................. 84
С точностью определить раэмер иностраніного
привлеченнаго в хозяйство СССР, не представляется возмож- 
іньшѵі',' так как большинство іиз утвержденных концессий 
тоілыко' тачиінает развертываться. Поі договорами суіміма эта 
выражается приблизительно в размере 100 миллионов руб., 
иміеющиіх быть свезенными постепенно' в течение ближай- 
ших 3— 5 лет.
'Естественно, что такіие, сравніителынО' незначительные, 
суммы не могут заметно влиять на состояние хозяйства
страны в целом’, для чего необходимо влить в страну не- 
околыко 'М 'и л л и і а р д о в  рублей.
Из наиболее интересных коніцессий, заключенных до сих 
пор, можно отметить: лесная и железнодорожная концессия 
Мга— Рыбиінок (1 миллион десятин леса); лесные концессииі—
Руссго ллан до л ес, Руосноірвеголес и Руссанглолес (всего 
6 миллионов десятин) —  сметанные общества с государ- 
ствеиным! об’едиінешем. С е  в е ір о л е с; сельоко-хозяйствен- 
ш я  концессия К р у  п о  а (50.000 дес. земли в Донской обла­
сти); Немецко-Волжсікий Банк— эксплоатация 100.000 деся­
тин земли ів Поволжье; Шведское О-во Шарикоподшиіпников 
СКФ, Б е р г е р  іи В и  р  т— лакочкрасочный завод в Ленин- 
граде; концессия Ю н к е ір с а  —  еоздухофлот; концессия нор­
вежскаго гражданина С т о р о н а  на разведку и эксплоата- 
цию горныя богатств іна полуострове Бузачи; концессия лат- 
вийского гражданина Ш у л ь м; а н а  на производство лейт для 
пишуіщих машин и копировальной бумаги; концессіи» поль­
ской фирмы1 Р а а б е на изгоТовление деревянных колодок и 
гвоздей; концессия шведского о-ва Г а з о а к к у м у л я т о р  
на завод Л ю к с  е  Москіве —  производство керосино-калилъ- 
ных фонарей, и ряд друігих. Большинство заключеиных кон- 
цессий, однако, второстепенного значения и не имеет осо­
бое© влияния на развитие народное© хозяйства в1 целом.
Нееоміненным, однако, является, что громадная заинте­
ресованность иностранного капитала в рынка* СССР заста- 
вит его в самом близком* будущей приттиі к нам в более 
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